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ORGANO OFICIAL D E l APOSTADERO DE I A HABANA. 
TELEQEAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , de 4 noviembre. 
, R O M E R O R O B L E D O 
Ha regresado á Madrid el señor Roce-
ro Robledo. 
C O N S E J O C O N L A R E Í N A 
El Consejo de Ministros que ha presi-
dido hoy S. M la Reina ha sido una re-
prcducoión del efectuado ayer en la Pre-
eidencia. 
N O N P03SÜMCTS 
Los diputados y senadores do la Unión 
Constitucional han celebrado una confe-
rencia con el señor Sagasta y en ella éste 
les dijo o.ue el principal objeto de h po-
lítica del Gobierno es la pacificación de 
Cuba, y que para lograrla el Gobierno 
está dispuesto á mantener la concesión de 
la autonomía á dicha Isla. 
& tal virtud,—añadió—lo que debe 
feíer el partido de Unión Constitucional. 
9s tener paciencia, pues no puede encar-
darse de la implantación del régimen au-
tonómico el que lo ha combatido y per 
fiste en combatirlo. 
Después de tales manifestaciones, el se-
ñor Sagasta se lamentó de no poder con-
ceder al partido de Unión Constitucional 
la influencia que hasta ahora tuvo. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotízalo hoy las 
libras esterlinas á 33-55. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva í 'o rk , noviembre 4, 
L O D K W E Y L E R 
Los periódicos de Londres aseguran 
que el Gabinete español está tomando en 
consideración la conducta del General 
Weyler. al haber este hecho manifesta-
ciones, — antes de haber cosado en el 
mando en Cuba,—que acaso merezcan la 
desaprobación dol Gobierno metropolítico. 
E L A I Í T Í C Ü L O D E M R . T A Y L O R 
Según telegramas de Washington, el 
Gobierno americano cree que España pro-
testará vigorosamente contra las asevera-
ciones que ha hecho Mr, Taylor en su ar-
tículo publicado en el tíorih A m e r i -
c a n I { f r í e n ' . 
Lo que más induce á dicho Gobierno á 
criticar muy especialmente la conducta 
de Mr. Taylor, es haberse valido este se-
ñor del puesto que ocupaba en Madrid, 
para basarse en datos que solamente po-
dio conocer debido á su ministerio oficial, 
y sobre todo, no es de perdonársele que 
haya asegurado que el señor Sagasta está 
imposibilitado de llevar fielmente á cabo 
la promesa hecha por él de pacificar la 
Isla. 
L A O r f X I Ó N EN' W A S H I N G T O N 
Los empleados todos del Gobierno de 
Washington, tienen esperanza completa 
de que el general Blanco al tomar el 
mando de la isla de Cuba de la manera 
que lo ha hecho, no hallará sentimientos 
hostiles que entorpezcan su política, y 
creen que España está haciendo cuanto 
está en sus manos para concluir la gue-
rra y devolver la paz á Cuba, así como 
por acabar con los sufrimientos del país-
Creen asimismo que esto despertará 
las simpatías del pueblo americano á fa-
vor de España, y consideran que mejora-
rará el estado de las relaciones sosteni-
das con dicha nación, desde que Mr. 
"Woodford presentó su nota-
Creen también que el mensaje que en-
viará Mr. Me Kinley al Congreso en el 
próximo diciembre, presentará la cuestión 
de Cuba bajo tal punto de vista, que evi 
tará la intervención que trataba de lie 
var a cabo el Congaeso, y cuya discusión 
había quedado pendiente en dicho cuer 
po, una vez que éste estudie detenida-
mente el proyecto que España está decl 
dida á llevar á cabo. 
M R . W H I T E 
Las manifestaciones hechas por Mr 
White. Ministro de los Estados Unidos 
en Alemania, y que publicamos ayer se 
consideran en Washington como fiel in 
terpretación de las miras del Gobierno. 
(De oueitra edicióu de la tnaüana 
Las autoridades tuvieron que interve-
nir y al fin lograron que la reunión se 
disolviera tranquilamente. 
R O M E R O R O B L E D O 
El B|ñor Romero Robledo ha cccvccido 
á la mayoría de ambas cámaras para una 
reunión que habrá de celebrarse el 
lunes. 
Se dice que en ella hará decláracío-
nss importantes y adoptará una actitud 
independiente. 
S E G L r N S E E X P L I Q U E 
Tan pronto como se reciban las expli-
caciones que el Gobierno pedirá al gene-
ral Weyler con motivo de las manifesta-
ciones hechas por éste en su despedida de 
Cuba, se celebrará consejo de ministres y 
si aquél desmiente las frases que se le 
u n atribuido se le permitirá continuar 
u viaje. 
{ Q u c i a p r o h í b i d a la r sp rodhfc ióu de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
t i l a r t iculo 31 do la Ley de P r o p i e ó r d 
Intelectual.) 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
M a d r i d , noriemhre 5 
R E U N I O N T U M U L T U O S A 
Una reunión celebrada en Santander 
cen objeto de preparar una manifestación 
de simpatía al general Weyler ha reves-
tido carácter tumultuoso. 
Presentáronse en ella enérgicas protes 
tas contra la proyectada manifestación. 
El Presidente impidió hablar á los que 
ce oponían á la idea-
Con este motivo se armó un gran es 
cándalo. 
NOTICIAS CüilEKCIALm 
Hueva York , J ioviembre 4 . 
d las ó i de l a t a rde , 
Onza* espafiolas, á $15.40. 
Centones, 4 
Descuento papo) c^m^ruial) ^OdiT») de 8 i ú 
Ü por cieuu. 
Cambio» »obro Louilr^s, ÜU d?T., banqueros, 
f té .82i . 
(doro ¿obre París, tfi) «t/r., oanqaor*.', Á 5 
francos 17. 
Idem sobro Hamüargo, 60d/r . , banqueros 
Bouosregistrados da ios Estados Unidos, 4 
per ciento, á 119, ex^cnpáa. 
CoDtrffagiu, a. 10, poi. «6, casto f flete, 
á2i. 
Contrífugras en plaza, de '}? á 3-13;I6. 
Sesrnlar i t)a«n refino, en plaza, de ¿ t A 
3 5/16. 
ixdcarde miel, en plaza, de 3 á 3 l ; l ( j . 
El mercado, nooiíual. 
llielesdo Coba, en nocofes, nomiaal. 
Maateea del Oeste, en tercerolas, á $10.57} 
marina patent Minnesota, & $5.45. 
Londres, Noviembre 
Aztlcar de remolacha, A 8/6. 
izdcarceutrirn^a, pol. 96, á 10/7h 
Consolidados, á II2-I7IG, ex-ínter^s. 
Itascaeuto, Banco Inglaterra, ? por 100, 
Cuatro por 100 español, á ex-interés. 
P a r í s , Noviembre 4. 
Keuta 3 por 100, á 103 francos 47? ets. 
ex-interés, 
Nueva York , Noviembre 4, 
La existencia de azucares en Nueva York 
es hoy de 85,OÜS teaeladas contra 170,141 
toneladas en ig:nal techa de 1806. 
Carvajal [ D . Marcos] , F e r u á Q í l e z 
de Castro [ D , Juan ] , Campos [ O , 
Beni to ] , Bernal jPIa y Picabia, Batí-
ees [ D . J u a n A n t o n i o ] , y otros mu-
f l i o s que sentimos no recordar. 
El General Blanco tuvo para to-
dos frases de cor tes ía y afecto, re-
cordando muchas de sus antiguas 
y buenas amistades y depart iendo 
afablemente con cuantos se acerca-
ron á saludarlo. 
Las recepciones de los jueves en 
Palacio se verán, sm «luda, cada 
vez m á s concurridas v animadas. 
RECEPCION 
Anoche acudieron á los salones 
del Gobierno General numerosas y 
dis t inguidas personas, deseosas de 
saludar al General Blanco, quien, 
como ya digimos oportunamente, 
ha s e ñ a l a d o los jueves como dias 
de recibo. 
All í tuvimos el gusto de ver á 
los Generales Parrado, Pando, al 
de Marina. Sr. Navarro, A g u i r r e , 
J i m é n e z Castellanos, Salcedo, M o -
lius, Bazan, Arau jo y Losada y a-
d e m á s los s e ñ o r e s Congosto, Dr . 
Cubas [ D S e b a s t i á n ] , M a r q u é s de 
Kabel l , G o n z á l e z Mendoza, A r r í e t e , 
Salaya, Sell y G u z m á n , Eivero , 
Oue t t i , M a r t í n e z (D. Saturnino), Fe-
bles, Santos G u z m á n , Jover, Dr . 
Garganta, N o v o , C o s t a [ D . G a b r i e l ] , 
Diaz [ D . M i g u e l ] , Curbelo, D r . A -
r ó s t e g u i , F e r n á n d e z de Castro, 
G á l v e z ( D . J o s é M?), Herrera [ D . 
M i g u e l A n t o n i o ] , D r . Cubas [ D , Do-
mingo) A l v a r e z ( I ) . Segundo), Conde 
de la R e u n i ó n , Conde Romero, Bide-
gnin (D.Prudencio) , Romero Pubio, 
G ó m e z í í u ñ e z , G ó m e z Acevo, Cassá , 
Cabello, M a r q u é s de Pinar del Rio, 
Zo r r i l l a ( D . Emeterio), T o ñ a r e l y 
( D . Juan Pablo), K o h l y ( D . Juan) , 
Gelats, Conde O'Reil ly, J i m é n e z , 
Dr.-S. F e r n á n d e z , T r i ay , O ' F a r r i l l , 
C h a c ó n , Le i ra , el Corresponsal de 
L a Correspondencia de E s p a ñ a , Sr. 
M a r t í n e z , Espinosa, G o n z á l e z M o -
ra, Mendo Figueroa, F e r n á n d e z ( D . 
Rosendo), Fontaualls , Dr . Paisano, 
A u d i t o r General de Guerra, Goico-
chea ( D . Pascual), Coca, Arazoza 
(D. Rafael), Monta lvo , Crusellas, 
(D. J o s é y D . R a m ó n ) , Cueto, Mar-
q u é s de Almeida , S u á r e z , H e r n á n -
dez ( D . Vicente) , Sagiies, B r u z ó n , 
Blanco Herrera (D . Cosme), G a r c í a 
Castro ( D . Faust ino) , Lenzano [ D . 
A d o l f o ] , Mestre, C o s g a y ó n , G a r c í a 
Rivero [D .Manue l ] ,Fagoaga , B lan -
co Herrera [ D , J o s é ] , Montero S á n -
chez D . A n t o n i o ] , C ia rá , Soto [ D . 
J o s é M ? ] , Areos (D . Angel ) , Ramos, 
E! a i ie silraísr 13 
L a U n i ó n C o n s t í h c e h H a l pub l i có 
ayer baio t í t u l o s muy I jamar i vos 
unos pá r ra fos de la carta del s e ñ o r 
Giberga, que r i ó la luz en E l Libe-
r a l de M a d r i d el 27 de ju l io del a-
ño pasado, 
Y parece que con dichos p á r r a f o s 
se propone demostrar el colega que 
el Sr, Giberga hizo en aquella le-
cha declaraciones separatistas, 
cuando los pá r r a fos en c u e s t i ó n 
prueuau precisamente todo lo con-
trario, por masque L a U n i ó n sub-
raye con doble y t r ip le l ínea con-
ceptos aislados, sin curarse de los 
que los anteceden y de los que los 
siguen, como si con desnaturalizar 
el verdadero e s p í r i t u del pensa-
miento del s e ñ o r Giberga, quedase 
és t e , contra su mauiiiesta vo lun tad , 
rm;//<í4o como separatista de tomo 
y lomo, y el colega victorioso en el 
arte burda de transiformar al prói i -
mo en lo que á aquel mejor le v i -
niere en vo luntad . 
H e a q u í c ó m o subraya L a U n i ó n : 
" H o y , como ayer, creo que en l a 
a u t o D o m í a — c o m p l e t a d a con ciertasso-
lucionea adyacentes, que uo es del ca-
so p r e c i s a r — e s t á la mejor r e s o l u c i ó n 
del problema cubano. Mantengo , siem-
pre con amor, pero ya casi s iu espe-
perarizas, las ideas á que siempre ren-
dí cu l t o . 
M i decoro—tal como yo lo eatienclo 
—me i m p e d i r í a TOMAR PUESTO HOY 
entre los que podran ser m a ñ a n a LOS 
VENCEDORES, entre los que Y O O R E O 
Q U E L O S E l l A N , si no ae rect if ica 
m u y p ron to y rad ica lmente la p o l í t i c a 
que se sigue en Cuba, y de quienes só -
lo he de pretender lo que todos los 
hombres pueden ex ig i r en todas par-
tes: ;el derecbo de v i v i r oscuro y mo-
r i r t r a n q u i l o en la t i e r r a adorada en 
que nac í ! 
Pero tampoco qu i e ro NINGUNA SO-
LIDARIOAD cou los que en nombre de 
E s p a ñ a , y a en la P e n í n s u l a , y a e u Cu-
ba, t an t a ru ina , d e s o l a c i ó n y t r i s t eza 
han t r a í d o en poco mas de un a ñ o á 
los cubanos . " 
A h o r a bien ¿cómo es que los se-
paratistas cubanos residentes en 
Nueva Y o r k y en P a r í s han visto 
EL SEÑOR CONGOSTO. 
Anoche t o m ó poses ión el s e ñ o r 
Congosto de la S e c r e t a r í a del Go-
bierno General. 
Con este mot ivo reiteramos nues-
tro saludo al nuevo y d i s t inguido 
funcionario, á cuya i lu s t r ac ión , in -
teligencia y conocimiento de los 
hombres y de las cosas, ha conliado 
el Gobierno un cargo siempre im-
portante y boy m á s que nunca d i -
fícil por la gravedad de las actuales 
circúu&tauciaa. 
E l BSiCÜ TEMA. 
Ya nos parece haberlo dicho otra 
vez; pero no e s t a r á d e m á s repetir-
lo: si los per iód icos reaccionarios 
de esta capital y hasta la mayor 
parte de los del resto de la Is la 'no 
pudiesen atacar ó insultar al D I A -
RIO DE L K MARINA, ¿cou q u é llena-
r ían sus columnas? 
Porque no hay m á s que cogerlos 
un d ía cualquiera del a ñ o y pasar 
la vista por sus planas para con-
vencerse de que el DIAUIO es para 
ellofe el tema invariable que nunca 
se agota. Desde el a r t í cu lo de fon-
do hasta el ú l t i m o suelto, todo, to-
do esUi dedicado al DIARIO. 
¡Y d e s p u é s dicen muy frescos 
íjue el DIARIO DO vale nada, que el 
DIAHIO no tiene importancia a lgu-
na! Si fuera verdad, ¿qué v a l d r í a n 
ó que importancia t e n d r í a n ellos? 
Sería cosa de recordarles la contes-
tac ión de Pancho M a r t i á aquel que 
se e x t r a ñ a b a de verle presidir una 
jun ta : " F i g ú r a t e como s e r á n los 
presididos!" 
LOfflS. 
Kl s e ñ o r D u p n y de Lome, minis-
tro de nuestra n a c i ó n en Wash ing-
ton, se ha trasladado por algunos 
dias á Nueva Y o r k . 
La embajada e s p a ñ o l a se ha es-
tablecido en nuevo editicio si tuado 
en la Avenida de Massachussetts, 
Washington, donde q u e d a r á defini-
t ivamente instalada para principios 
de diciembre. En ella se continua-
rán despachando los asuntos co-
rrientes y cuautos no exijan la per-
sonal i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Dupuy 
de Lome. 
CONSTE. 
Con m o t i v o de haber circulado 
entre la j u v e n t u d de nuestro p r i -
mer centro docente una hoja suel-
ta d i r ig ida á los alumnos de las fa-
cultades de Derecho, Farmacia, 
Medicina, F i losof ía y Ciencias, ex-
Es incierto, absolutamente i n -
cierto. 
Tuvimos noticia de la circular 
por h a b é r s e n o s pedido que i n s e r t á -
semos acerca do ella una rectifica-
ción, á lo cual accedimos; pero ni 
de cerca ni de lejos hemos tenido 
par t i c ipac ión alguna en la in ic ia t i -
va tomada por algunos estudian-
tes, aunque hemos de decir ahora 
(pie encontramos loable dicha i n i -
c ia t iva . 
La especie torpe y calumniosa de 
que se hace eco L a U n i ó n c ircula 
ilesde ayer por la Habana. Dado su 
origen uo nos h a b í a m o s dignado 
descender á recogerla, n i siquiera 
para desmentirla; pero ahora que 
la vemos reproducida en un per ió-
dico que se estima serio y correc-
to, debemos oponerle la m á s abso-
luta, la m á s terminante negat iva , 
reclamando de. L a U n i ó n C o i í é t i t ú -
clonal , en in t e r é s de la verdad y de 
los fueros del c o m p a ñ e r i s m o , que 
haga constar estas declaraciones 
nuestras. 
t i va de ese acto procede de noso-
tros, es decir,del DARÍO DE LA MA-
KINA. 
en esas mismas palabras del s e ñ o r ; c i t á n d o l o s á l levar á cabo uua 
Giberga todo, absolutamente todo ; man i f e s t ac ión de s i m p a t í a hacia el 
lo contrario de lo que ha descu-i i lustre general Pdanco, asegura Xa 
bier to L a . U n i ó n l ¿Será cosz á e \ U n i ó n Cons t i t uc iona l que la iuicia-
qne L a U n i ó n sepa, mejor que los 
filibusteros aludidos q u i é n e s son y 
q u i é n e s uo Iqs correl igionarios de 
é^tos? 
A u n q u e basta leer las frases del 
s e ñ o r Giberga, sin prejuicios apa-
sionados, en su sentido na tura l , pa-
ra convencerse deque aquel d i s t i n -
guido autonomista cubano d i s t a 
mucho de ser separatista, vamos á 
imi ta r al colega en su traviesa ha-
b i l idad de subrayar las palabras 
del s e ñ o r Giberga: 
" H o y , como ayer, creo que en la autono-
mía—completada con ciertas solucio-
nes adyacentes, que no es del caso 
precisar—entá la mejor resoluc ión del 
problema cubano. Mantengo, siempre con, 
ttwor,pero ya casi sin esperanzas, las 
ideas á que siempre rend i culto. 
M i decoro—tal como lo yo entiendo 
—me impediría tomar puesto hoy entre 
los que podrían ser m a ñ a n a los vence-
dore8,entre losqueyocreo que lo serán , 
s í NO SE BEOTIFIGA MUY PRONTO Y 
RADICALMENTE LA POLÍTICA Q Ü B SE 
S I G Ü B E N C U B A ( J U L I O D E 1896) 
y de quienes sólo he de pretender lo 
que todos los hombres pueden exigir 
en todas partes: ¡el derecho dó v i v i r 
oscuro y morir tranq uilo en la tierra 
adorada en que nací! 
Pero TAMPOCO QUIERO ninguna so-
lidaridad con los que en nombre de 
España , ya en la Península , ya en Cu-
ba, tanta ruina, desolación y tristeza 
hao t ra ído on poco más de un año a 
los cubanos." 
Dado el e s p í r i t u de las palabras 
del s eño r Giberga, y puestos á sub-
rayar como mi?dio de probar i nge-
uiosameute lo spie se desea ¿no es-
t a r í a mucho mi\s justificado el pro-
cedimiento del modo que acabamos 
nosotros de empinarlo, de acuerdo 
con la lóg ica , de l a i ideas del s e ñ o r 
Giberga y con lo qite él ostensible-
mente se propuso sostener? 
Inmed ia tamen te d e s p u é s de pasado 
el puente de Chavez, á mano derecha 
y a l lado de un t a l l e r de c a r r u a j e r í a , 
se e s t á l evan tando una cerca de cinco 
metros de a l t u r a con tres puer tas á la 
calle, con el p r o p ó s i t o de c u b r i r des-
p u é s con techo de te ja aquel terreno 
y u t i l i z a r l o pa ra solares. 
E l s e ñ o r A l c a l d e no ignora que esa 
clase de obras e s t á n p roh ib idas por 
las Ordenanzas Mun ic ipa l e s . ¿ P o r q u é 
entonces ha dado permiso para hacer-
las? ¿ P o r q u e el te r reno pertenece al 
alcalde de ba r r io del P i l a r y ó a t e es 
gran amigo suyo? 
Si es a s í , r e s u l t a r á i n ú t i l que nos 
quejemos de este abaso a l s e ñ o r D i a z 
A U a r e z , y tendremos que l l amar l a 
a t e n c i ó n del s e ñ o r Gobernador C i v i l 
á fin de ver si l og ra persuadi r al A l -
calde de l a H a b a n a deque no se le ha 
dado l a v a r a para hacer favores á sus 
amigos á costa de la ley y de las O r -
denanzas, sino, por el con t ra r io , pa ra 
c u m p l i r y hacer c u m p l i r la una y las 
otras. 
D e t r á s del solar que abus ivamente 
se e s t á cercando de tablas , hay terre-
nos que pertenecen al ayun tamien to . 
Esto lo saben el Sr . D í a z y el a lcalde 
del P i l a r ; y t a n lo saben, que respec-
to á ese ext remo han "cambiado im-
presione8',, s e g ú n informes que debe 
mos á persona bien enterada. 
Es esta una r a z ó n m á s para que se 
p roh iba el cercado de d icho solar, y 
para que cuando en él se i n t e n t e fa-
br icar como las Ordenanzas consien-
ten, cuide el a y u n t a m i e n t o de que no 
se lesionen los intereses de l i M u n i c i -
pio. 
D E L E X T R A N J E R O 
EIVALIDADSS 
ENTRE FRANCESES B INGLESES 
L a enemiga que franceses é i n -
gleses imi tuameute se profesan en 
A f r i c a , acaba de ponerse d e rel ieve 
una vez m á s . 
E n l a prensa londinense d e s c ú b r e s e 
estos d í a s el temor y la i n q u i e t u d que 
en la o p i n i ó n de su p a í s ha causado 
la no t ic ia de que F r a n c i a h a b í a en-
v iado uua fuerte e x p e d i c i ó n hacia e l 
i n t e r i o r de Lagos . S á b e s e que esa 
e x p e d i c i ó n , formada por algunos cen-
tenares de hombrea, ha sal ido y a de 
Por to -Novo y se d i r i g e a l in t e r io r del 
p a í s con el objeto de cas t iga r á va r ias 
t r i b u s i n d í g e n a s que recientemente 
molestaron á una e x p e d i c i ó n explora-
dora , compuesta de soldados y de s a -
bios franceses. 
A s í exp l ican en P a r í s la cosa; pero 
despachos de or igen i n g l é s dicenlo de 
o t ro modo; dicen é s t o s que l a expedi-
c ión francesa se d i r i g e hacia N i k i cou 
i n t e n t o q u i z á s de apoderarse de este 
punto , y ah í nacen y en esto se fun-
dan las inquie tudes de los ingleses, 
sacando de todo esto la conseruieuma 
de que es indispensable d e l i m i t a r 
cuan to antes y dehu i t ivamen te las 
fronteras de la r e g i ó n del Miger , pues 
en efecto, N i k i se encuentra s i t u i d o 
en aquel la par te del t e r r i t o r i o que es-
tá en d i s c u s i ó n t o d a v í a , pod iendo su-
ceder que al fin sea a t r i b u i d o á F ran-
cia, m á s pud iendo suceder t a m b i é n 
que se a t r i b u y e á los ingleses. 
Por o t r a par te , hay quien relaciona, 
q u i z á s con mayor acierto, l a marcha 
de la e x p e d i c i ó n francesa con los pre-
para t ivos que hacen los ingleses pa r* 
in ternarse á su vez en Lagos. E n Lon-
dres no es un secreto que el m i n i s t e r i o 
de las Colonias e s t á haciendo grandes 
trabajos para asegurar el é x i t o de esa 
á r d u a empresa, que lo es t a l vez m á s 
de lo que has ta en I n g l a t e r r a s e i m a . 
g inan muchos, pues uo se t r a t a de es-
to solamente, a l parecer, sino que 
en Londres exis te el p r o p ó s i t o de apo-
derarse de Samooy, sea ó no por medio 
de una sorpresa. 
L o ú n i c o que se puede decir por 
ahora , de u n modo pos i t ivo , es que to-
das esas no t i c i a s t an to t ienen de va-
gas como de con t r ad i c to r i a s ; de suer-
te que solamente loa hechos p o d r á n 
i l u s t r a r n o s s o b r e e s t é pun to , bastante 
obscuro, de p o l í t i c a co lon ia l ; los he-
chos nos d i r á n p ron to , y cou toda cla-
r i d a d , c u á l e s son las intenciones de 
F r a n c i a y c u á l e s las de l u g l a t e r r a en 
esas regiones m e d í a s del N ige r . 
M i e n t r a s t a n t o , la prensa inglesa 
p ide que sean l levadas cou rapidez las 
indispensables negociaciones con F r a n -
cia para la d e l i m i t a c i ó n de l a t i cu te ra 
franco inglesa eu aquellos t e r r i t o r i o s , 
Ths JJaily A l a d dice, s in te t izando en 
este pun to l a o p i n i ó n inglesa, qne lo 
que resul ta de todo esto es l a necesi-
dad de que de uua vez se l i q u i d e n t o -
das las cuestiones que e s t á n s in resol-
ver en esa pa r t e del A f r i c a ; y t iene 
e f ec t i vamen te r a z ó n el d i a r i o i n g l e 
que es to dice, pues m í e n t r a s los f raa 
ceses v a n avanzando hacia el i u t e r i o r 
del p a í s y ocupan todos los puestos 
que toman, hacen lo mismo por el o t r a 
lado los ingleses, de manera qne un d í a 
se e n c o n t r a r í a n frente á, f rente loa 
soldados de una con las de o t r a n a c i ó n , 
de doude se s e g u i r í a n probablemen-
te locbaa c ruen tas que ea preciso e v i -
tar á toda costa, cuando ea t iempo 
t o d a v í a ; y esto uose l o g r a r á sino t ra-
zando d e o n i t i v a m e o t e las posiciouea 
inglesas de las í r a u c e s a a la l inea que 
haya de separar. 
Pr. Maonel Delfln. 
MflDioo » • ai fruí. 
U N M I L L O N 
do novedades en toda clase de géneros, acaba de recibir ei famoso 
establecimiento de T E J I D O S y F A a r T Ü S I A S 
I i A Z A R Z U E L A 
C A L L E D E NEPTUNO ESQUINA A CAMPANARIO 
La casa mejor surtida y la que más barato vende. -
LLEG-ADO boy: Lanas de tornasol, Muselina de lana con listas de raso, Crespón de lana 
lisos y bordados, Tafetanes de seda, Paño de Amazona, Surach francés. Franelas de lana, 
Vich i s de gran novedad, Taimas bordadas, 
Vichis Escoceses, Capas lisas. 
Surtido de clases, formas y colores. iGranjaoveéad! No ponemos precio por no origi-
nar mas de 1111 disgusto á nuestros carísimos COLEGAS 
L a n a s de n o v e d a d á I O c t s . ! T a i m a s de l a n a á 3 pesos . 
F r a n e l a s de todos co lores á r e a l 
L a n a s c o u l i s t a s de s e d a á 15 es. 
M u s e l i n a de l a n a con l i s t a s de 
r a s o íi 5 0 cts . 
C o l c h o n e t a s do r a s o á 2 pesos. 
Mol lis i r a u c e s e s a u c b o s íí 2 0 
c e n t a v o s . 
T a i m a s p a r a n i f i a á 14 r e a l e s . 
M a n t a s de c a s i m i r á 5 0 cts . 
1 M u s e l i n a b o r d a d a p a r a m o s -
q u i t e r o a 10 cts . 
B u f a n d a s de l a n a . 
F r a z a d a s de l a n a > de a l g o d ó n . 
C o l c h o n e t a s de lodos t a m a -
ñ o s y 
dos millones de artículos más por la mitad de su valor en la gran TIENDA de TEJIDOS 
L A Z A R Z U E L A , 
NEPTUNO Y CAMPANARIO, HABANA. 
o 1531 32 3 d3-5 
FUNCION PARA HOY 5 DE NOVIEMBRE, 
A l a s ocho; VIEÜKTTO E U P O P A . 
A l a s n u e v e : El Tambor de Granaderos, 
A l a s diez: Salón Es lava . 
P r o n t o la obra de g r a n aparato 
E l Bergantín Adelanto* 
TEATRO DE M U 
Gran Compañía de Z a r z u e l a , 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oto. 
6ri l )#i 1?, 3? 6 Ser, plio 
I 'a l c» ! Io J 3° puo 
Luneta coi) «ntr»d» 
B u U c k con ídem 
Atiento de t e r t u l i a . . . . . 
Idem de j i a r a n o , 
Entrada (.-eneral 
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E N T R E PAGINAS, 
LA MADRE DEL MAL 
La conciencia ea la guard ia per-
nianeuto del deber. Pueden burlar-
la y la bur lan algunos, p^ro, tarde 
6 temprano, pagan r igrirosamente 
tules burlas que c r e í a n haber heclio 
con inf in i ta i m p u n i d a d á humanos 
deberes de justiciia. L a conciencia 
bien les gr i ta [pues t ra tan de aca-
l l a r l a dando gr i tos mayores] á los 
po l í t i cos que combatieron las refor-
mas del señor Maura cegados por 
la codicia, que como se dice en 
t i e r ra de Castilla, rompe el saco. 
Y, naturalmente, ya no v iven 
v ida do verdadera t ranqui l idad, 
aqoeÜOa caciques coloniales al uso 
t ropical conservador que hicieron 
cuentas callanas o no lucieron n in -
guna con la conciencia pol í t ica . 
Es muy c ó m o d o decir: la cabeza 
l i a do predominar sobre el c o r a z ó n , 
sobre todo, en el modo de gobernar 
y administrar el pa í s . 
Dios no ha hecho nada en vano. 
Y por algo y para algo ha puesto 
la conciencia en el a lma, del hom-
bre que ha creado. 
Forzoso es reconocer que no de-
bemos v i v i r absolutamente á nues-
t ro gusto, haciendo d a ñ o al próji-
mo, dando sa t i s l acc ión constante á 
nuestro e g o í s m o , combatiendo y 
odiando al (pie á nombre del bien 
general se opone á la rea l i zac ión de 
los lucros anhelados. 
Los apetitos, los deseos deben 
ser modestos y contenidos. . . . El 
a lma tiene t a m b i é n sus indigest io-
nes, y e s t á expuesta, como el cuer-
po, á toda e n í e r m e d a d . 
Porque la conciencia publica es 
como la luz diurna, no puede, no, 
tomar la entre las manos y m e t é r s e -
l a en el bolsi l lo un negociante de 
papel impreso que se le antoje ha-
cer pasar por el e s p í r i t u de un pue-
blo, entre otras codicias, la de la 
e m p l e o m a n í a . 
Debe tenerse firme esperanza en 
que procediendo rectamente, con 
s i m p a t í a y generosidad respecto de 
los d e m á s hombres, habremos de 
bendecir á la Providencia por esas 
p r á c t i c a s que nos ha dictado, me-
diante la conciencia, -colocada al 
frente de la d i r ecc ión de nuestra 
a lma. Porque esto es lo m á s cier-
to: la conciencia siempre define y 
condena ó aprueba los actos que 
nos disponemos á ejecutar. Nunca 
hay espacio para el ma l en las al-
mas honradas. Bien es cierto que 
l a e l evac ión de ideas es cualidad 
de los seres no contaminados con el 
agio y la co r rupc ión . 
Decepciones continuas, falleci-
mien to de robustas esperanzas, sin-
ceros entusiasmos no comprendi-
dos; todo ello las t ima el alma, pero 
ese dolor no debe pros t i tu i r n i e m -
botar la conciencia. Debe y pue-
de purificarla. De toda esa cadena 
de tristezas sale, cuando se quiere, 
í n t e g r a y foitalecida el alma. Esa 
es la vo luntad Providencial que de 
no ser cumplida hace funcionar 
siempre á un juez emanado de la 
conciencia: el remordimiento. 
¡S incer idad! Esta es la fuerza 
p o l í t i c a m á s poderosa en el mundo 
moderno. El hombre se ha conven-
cido de que de la ment i ra no sale 
al l in , otra cosa que el mal . 
Pero hay hombres dignos de ser 
compadecidos: los que d e s d e ñ a n d o 
el lenguaje del c o r a z ó n y haciendo 
enmudecer á é s t e han llegado á 
creerse que traicionando á su pro-
p ia conciencia e n g a ñ a n á los de-
m á s y que se puede i n ñ u i r en el es-
p í r i t u púb l i co ele un pa í s e c h á n d o -
lo todo á barato y t ratando siem-
pre, en provecho personal,de falsear 
la conciencia p ú b l i c a y con ella la 
op in ión . Es un juego demasiado 
tosco para seducir á nadie en rea-
l i d a d . . . . sobre todo en circunstan-
cias como las actuales, porque á 
poco de haber reliexionado, se de-
duce que: l a ment i ra es l a madre 
de todo el presente mal . 
FRANCISCO EBRMTDA. 
E n pun to á ar te ó á v i r t u d , no hay 
nada tan bello como lo a u p e r í l u o , 
G. M. VALTOUR. 
F O L L E T I N 30 
0 Q mu n u i 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
POR 
M A D . D E O I U A D I N 
(CONTINUA. 
X V U Í 
— ¡ C i n c u e n t a luiaes por la Fresnaye! 
¡La Fresuaye ea el í a v o r e c i d o , seuo-
rea' 
Y a l decir esto, el b a r ó n de*»* re-
coataba au cabeza cu el respaldo del 
a i l lóu , colocando los pies sobre la c h i -
menea. Esta escena pasa eu el c l u b 
de loa JoUeys. 
— M e parece que a d e l a n t á i s mucho 
en vues t ro parecer; Esteban tiene ven-
tajas, r e p l i c ó el p r í n c i p e d o G . . . a-
p r e t á n d o s o el sombrero en la cabeza, 
como oí corriese riesgo de que el vien-
to del aal-ón pudiera a r r e b a t á r s e l o . 
Es la costumbre usual eu los clubs, 
conservar puesto el sombrero constan-
temente; lo que s i g u i ó c a : " E s t o y eu 
«o casa, y con máa l i be r t ad que en el la , 
pues uu tengo que guardar considera-
c i ó n á nadie.u 
Cno do los derechos que ao adquie-
ren en estaa asociaciones, es mantener 
puesto el sombrero; y aunque ae pa-
dezca una atroz jaqueca, n inguno se 
lo ipiitarcí; mas si pur casualidad, cu 
L A N O V E L A . 
A la novela a n t i g u a ae le acusaba 
de hacer v i v i r a sus h é r o e s en un mun-
do imaginar io , de manera que cuando 
el lector tenia que en t ra r en la v i d a 
real su d e s i l u s i ó n era completa por-
que 110 encontraba aquelloa sentimien-
tos delicados, aquellas ideas nobles, 
aquellas afecciones paras que habia 
admirado , y se desalentaba y e n t r i s -
t e c í a , r e p u g n á n d o l e entonces los de-
beres prosaicos y las ocupaciones v u l -
gares de su estado. 
Semejantes reproches no puede h a -
cerse á la novela c o n t e m p o r á n e a , la 
cua l no t raspor ta sus personajes a uu 
mundo ideal , sino que, por el contra-
rio , el que l iubi tamoa aun le parece 
demasiado bueno ta l cual es, resnitan-
do de esto que hay que descender á 
una especie de subsuelo donde todo es 
leo y grosero; loa hombres parecen 
brutos y laa mujeres son viciosas y 
malas, hasta el pun to de que sí C K I S -
ten algunas v i r tudes no pasan de ser 
sombras p á l i d a s é i n t a n g i b í e s . 
Creemos eacusado ü a b l a r de M . 
Zola, H o y sus peusamientoa son de 
todos conocidos, su moral j u z g a d a y 
su ta lento empieza á apreciarse en su 
j u s t o valor . L a g lor ia del escr i tor c i t a 
do ha dado un ba jón del que no se l e -
vantara ; pero si den t ro de dos ó tros-
cientos afios, a l g ú n c r i t i co , ganoso de 
j u z g a r obras medi tas , lee las e lacu 
bramones del novel is ta en c u e s t i ó n y 
observa en la p r imera pagina: "cente-
simo mi l , ' * no dejara de pensar que los 
lectores del siglo X I X c a r e c í a n de cu l 
t i v o l i t e r a r i o y qae eran groseros, al 
par que profundamente corrompidos. 
M . Zola tiene, ain embargo, mu ta 
dores. P u b l i c á r o n s e hace a l g ú n t i e m -
po dos novelas que alcanzaron verda 
dero é x i t o y que aun t iene lectores. 
E u una de ellas M. L . Descavea p in t a 
la v i d a del cuar te l ; en la o t ra M . Pre-
vost r e t ra ta a la j o v e n c o n t e m p o r á n e a . 
Para M . Descaves el soldado no es 
m á s que un l ibe r t ino grosero y l a d r ó n 
que solo obedece á ana peores ins t in -
tos. S e g ú n M . Prevoat , l a j o v e n de 
clase r i ca es una n e u r a s t é n i c a viciosa, 
pe rve r t ida antes de t iempo y h á b i l en 
a r reg la r su v ida do modo que conaiga 
todos los p r iv i l eg ioa de l v ic io s in com-
prometer excesivamente su honor. 
Que en ciertos p a í s e s y en algunas 
familias poco religiosas no impere la 
v i r t u d ; que en la v i d a real se encuen-
t ren muchos i nd iv iduos depravados y 
l ibe r t inos y que haya quien tenga t o -
dos los vicios, hasta loa m á s innobles, 
no puede negarse; pero a t r i b u í r s e l o s 
todos á un sujeto y hacer de él el t ipo 
de una clase, es exagerar manitieata-
mento y ment i r . 
iái el soldado se pareciese a l que 
describe M. Descaves, el cua r t e l se 
c o n v e r t i r í a en una caverna de ban-
didos, donde n i n g ú n hombre honrado 
se a t r e v e r í a á poner el pie, y el e jé rc i -
to r e s u l t a r í a una a g r u p a c i ó n de p i l l a s -
tres, ind ignos é incapaces de se rv i r á 
su pa t r i a . Por o t r a p^r te , si las j ó v e -
nes de la clase r ica se pareciesen á las 
t r i s tes h e r o í n a s de M . Prevost , el ca-
samiento s e r í a un e n g a ñ o , laa a l e g r í a s 
de la fami l ia un s u e ñ o y é s t a misma 
un imposible . 
No f a l t a n pretestos á nuestros nove-
l is tas , quienes aseguran querer p i n t a r 
las costumbres reales, a d v e r t i r á las 
personas honradas, y , m o s t r á n d o l e s el 
v ic io , inspi rar les todo su horror ; mas 
si no nos e s t á pe rmi t i do j u z g a r las i n -
tenciones, podemos a l menos apreciar 
los reaulLados. E n p r imer lugar , ea 
falso que descr iban las costumbres 
reales y que su cuadro de la sociedad 
sea exacto, porque la m a y o r í a , la g r an 
m a y o r í a de los hombres no se parece 
á s u s personajes, de suerte que, c a m -
biando algunas palabras, p o d r í a a p l i -
c á r s e l e s la frase que Pourda loue d i r i -
g í a a l au to r de los ProvinGialeH: " L o 
que ha hecho uno, lo han hecho todos; 
lo que han hecho todos, nadie lo 
h i zo . " 
E n cuanto á su p r e t e n s i ó n de mora-
l izar á los lectores, cuando menos p a -
r e c e r í a s ingula r . 
Siempre resul ta pel igroso desc r ib i r 
cier tos vicios , porque su sola v i s ta , su 
aola idea empafia el a lma y le hace 
perder su delicadeza, produciendo en 
el la el mismo electo que el roce en 
c ier tas frutas: arrancarles el ve l lo . A -
d e m á s , un alma que conoce demasia-
do el mal aun ain haberlo prac t icado, 
no se parece á la que lo ignora y me-
nos en este caso en que no se t r a t a so-
lo do la aimple v i s ta del vicio, sino que 
d u r a n t e dos ó tres d í a s el lector v w a 
en la aoriedad de esos s é r e s viciosos, 
s igue sus penaamiautos, c o m p a í t e sus 
sent imieotos, sus pasiones y se iden t i -
dea con sn papel. 
Estos h é r o e s le s iguen en sus sue-
ñ o s : no le abandonan y cuando unos 
comienzan á borrarse vienen otros á 
ocupar su s i t io . A veces se ha hablado 
de las malas c o m p a ñ í a s . N i n g u n a es 
m á s pel igrosa que la de los h é r o e s de 
novela, porque tampoco hay o t ro cuyo 
t r a to sea mas i n t i m o , m á s misterioso, 
que a d m i t a mayor abandono ni «¡pie 
como él autor ice todas las c o n ú d . - n 
cias, todas las famil iar idades y todos 
los pensamientos, hasta aquellos que 
no se c o n í e s a n a n á nadie. 
E a y amigos á quienes se n e g a r í a el 
saludo en el comercio o r d i n a r i o de la 
v i d a , á quienes se d e s p r e c i a r í a y se 
e v i t a r í a tener que r ec ib i r en casa, y 
s in embargo, ae v ive con ellos en el 
fondo del c o r a z ó n . Cuando eato suce-
de baja el n i v e l moral y aunque se 
conserven h á b i l m e n t e las form is e x -
teriores, t ienda a establecerse u n pa-
recido ent re el lector y los personajes 
que frecuenta, lo cual no s igni t ica que 
estos suben, sino que el lector des-
ciende. 
Y que no so hable de costumbres 
reales, porque aun cuando lo fuesen, 
si ea ú t i l dar las á conocer á los f i lóso-
fos y á loa encargados de g u i a r y de 
re formar la sociedad, no es convenien-
te mos t ra r las al p ú b l i c o : por el con-
t r a r i o , se hace necesario que el i n d i v i -
duo crea que en su clase hay hombres 
honrados, mejores que é l . y qae puede 
ser y debe ser honrado. E l a f á n de que 
les crean buenos á veces les cont iene 
y les i n sp i r a actos de v i r t u d . E n cam-
bio, e l que piensa que todos son v i -
ciosoa y que s i é n d o l o s ae i g u a l a á los 
d e m á s no se a v e r g ü e n z a de tenerlos , 
n i hace esfuerzo a lguno para enmen-
darse, de manera que es hombre per-
dido é i n c o r r e g i b l e . 
C o n t r a este defecto hay el procedi-
mien to c l á s i c o que es: á, los pesonajes 
viciosos oponerles modelos do v i r t u d ; 
pero eato p a a ó de moda y hoy en a lgu -
nas novelas no hay n i s iqu ie ra u n t i -
po que haga s i m p á t i c a l a v i r t u d . Los 
novel is tas franceses que t a n b ien co-
nocen e l v ic io y que t a n per fec tamen-
te saben representar lo , t i e n e n una tor-
peza incre ib le cuando so t r a t a de des-
c r i b i r la v i r t u d . 
E x i s t e n p in tores que t i enen u n ta-
len to e s p e c i a l í s i m o para da r á> sus 
santoa u n aire ins igni f icante y r i d í c u -
lo . Pues bien, parece que los novel i s -
tas les e n v i d i a n esta h a b i l i d a d , pues-
to que se e m p e ñ a n en desc r ib i r hom-
bres tontos, raros, incapaces é inso-
ciablea. Las mujeres son m a n i á t i c a s , 
d i f í c i l e s y t ienen m i l defect i l los que 
las ponen eu r i d í c u l o . U n o de los per-
sonajes de M . P revos t l l ama á las mu-
chachas piadosas "ocas blancas ," y ai 
b ien l a p a l a b r i t a no es agradab le , 
s ienta perfectamente á las devo tas 
que nos presenta la novela, pues é s -
tas son sumamente sosas, s imples é 
i u s i g o i ñ c a n t e s , lo cua l hace que no 
puedan luchar ventajoaameato con sus 
r ivales , viciosas ai, pero a l mi smo 
t iempo, in te l igentea , ac t ivas y e n é r g i -
c i a . Las ú l t i m a s , como es n a t u r a l , ae 
l l evan la a d m i r a c i ó n de ia lec tora , aun 
siendo honrada, y é s t a no t e m e r í a pa-
re . i é r s tdes , sino igualarse á las "ocas 
blancas ." 
Estos escritores q u i z á son sinceros; 
pero es m u y fápil comprobar e l m a l 
que hacen sus i r velas y en cambio se-
r í a m u y difícil dec i r el bien que han 
hecho á pesar de su p r e t e n s i ó n de ins-
p i r a r repugnanc ia hacia el v ic io . Si se 
qu ie ren tener soldados va l i en tes y 
pundonorosos, s e r á m á a provechoso 
darles a leer la v i d i del general Sonis 
que laa novelas de D^scaves, y si se 
qeuerd que haya j ó v e n e s castas y ma-
Ures animosas y desinteresadas, l a v i -
vía de u n t a s santas como hubo en 
n u e s n o s iglo aera l ec tu ra m á i ú t i l pa-
ra ellaa, q u ¿ ia de esas h e r o í n a s t i n de 
A . J. BESSIERES. 
SISiPEE l O O i L L , . 
In te resante , amena y con preciosos 
grabados l l ega á la l l á b a n a el ú l t i m o 
e jemplar de L a E s t a c i ó n . Correspon-
de é s t e á nov iembre 1G, y la s e ñ o r a 
que desee conocer los ú l t i m o s capr i -
chos de la vo lub l e moda, debe adqu i -
r i r l o s en O b i s p o 43, donde au agen-
te—nuestro amigo Severino Solloso— 
vende n ú m e r o a sue l tos y hace suscrip-
ciones por a ñ o ó semestre. L a E s t a -
ción., es, s in d u d a a lguna , el p e r i ó d i c o 
m á s ba ra to y el mejor de cuantos en 
l a H a b a n a se p u b l i c a n . P rueba de 
e l lo es l a popu l a r i dad creciente que 
cada d ia adquiere , pues r a r o es ya el 
hogar habanero donde L a E s t a c i ó n no 
cons t i tuye una ansiedad y a g r a d a b l e 
pasat iempo quincena l . Los g r a b a d o s 
de t a n selecta revis ta , son de lo m á s 
acabados, y s iempre la ú l t i m a ex p r e -
s i ó n del capricho femenil , porque en 
L a E s t a c i ó n , v é u s e siempre loa m á a 
caprichosos modelos de ves t idos , som-
breros, ropa b lanca en genera l , de 
caat i l la <&. & . Su agente,—que con 
H u e v a s r e m e s a s 
y e s t i l o s n u e v o s 
SE HAN RECIBIDO E N SU CASA R E C E P T O R A 
L A B A H A T A 
Que es la casa predilecta del público por sus E S P E C I A L I D A D E S . 
Es especial en las formas, especial eu los estilos y especialísima 
en los precios, que por algo ê engalaua con el simpático nombre de 
y que nadie, absolutanicute nadie, tiene las preciosidades que para 
señoras, caballeros y niños ha recibido de SU ''Cleveland" (marca 
propia). 
SOL Y HABANA. TELÉFONO 890 
I T f \ m M Llamamos la atención del público, sobre la reali-
j i j I I I / l 1 zación que estamos llevando á cabo, la que redun-
• da en beneficio del público consumidor. 
mucho guato en recomendamos—es el 
l i b re ro m á s fo rmal y complac ien te de la 
H a b a n a , el qae s i n bombos ni p l a t i -
l los, s i rve bien y constante al c l i en te . 
Po r eso su ac red i tada casa, ( a n t i g u a 
de W i l s o n ) , es la m á s v i s i t a d a por to-
do el p ú b l i c o lector , p ú b l i c o que b a i l a 
siempre a l l í cuantas novedades l i t e -
ra r ias y c i e n t í f i c a s aparecen en E u r o -
pa y en A m é r i c a . L a l i b r e r í a de Se-
ve r ino Solloso, es l a p re fe r ida de lus 
damas, porque a l l í , no solo bay a f ab l e 
t r a t o , sino m i l y m i l novedades que 
l l enan laa v i d r i e r a s y e s t a n t e r í a . A h o -
ra que e s t á pa ra t e r m i n a r el a ñ o , t o d o 
el que haga suscr ipciones á p e r i ó d i -
cos, y a aean é s t o s nacionales y a ex-
tranjeroa, debe t o m a r é a t a s en O b i s p o 
43, la casa m á s f o r m a l de la H a b a n a . 
Las s e ñ o r a s p a r t i c u l a r m e n t e , no de-
ben o l v i d a r que L a E s t a c i ó n , solo cues-
ta un c e n t é n al a ñ o , y r e p a r t e e x p l é n -
d ido n ú m e r o que c o n t i c i i e n 12 pa t ro -
nea> 250 modelos de cor te, 250 dise-
fíoa do bordados, cifras, mon ogramaa, 
etc., etc. 
COMEO NACIONAL 
B e l 17 de octubre. 
Romero Robledo-
Lamen tábanse ayer varios romeristaa do 
que la circular publicada por el directorio 
conservador no haya sido consultada, si-
quiera por cortesía, con el Sr. Romero l ío-
bledo, y además que no se hayan enviado 
ejemplares del documento á individuos im-
portantes de aquella agrupación. 
Kate es un nuevo dato, importante á no 
dudar, para que pueda estimarse que el 
Sr. Romero Robledo so halla faora del par-
tido conservador. 
ü n amigo íutimo de aquél decía ano-
che: 
— Era una casa que iba ¡í hundirse y no 
por culpa nuestra. Nos hemos salido de ella 
antes do que nos aplaste. 
Dejando á uu lado esta frase, lo cierto es 
qué el Sr. Romero Robledo, eu los últ imos 
liempos de los conservadores, vivía algo 
distanciado del gabinete y privado do su 
iniiuencia hasta eu la provincia de Al i laya , 
donde aierapre la tuvo omnímoda. 
La basílica de Santa Teresa. 
( P O R T E L Í I O R A F O ) 
Alba de Tormos, 16 (5-40 t.) 
Con grandís ima solemnidad se han inau-
gurado hoy las obras de la suntuosa basíli-
ca que por iniciativa del obispo Sitlamacca, 
p.ulre Cámara , se erigirá eu honor de San-
ta Teresa de Jesús . 
A l acto han asistido las autoridades ló-
calos y comisiones religiosas y civiles. 
El padre Cámara, visiblemente emocio-
nado, ha pronunciado un elocuentísimo dis-
curso que ha conmovido al pueblo. 
El templo, cuyo proyecto, aprobado por 
la Academia de San Fernando, se debe a) 
arquitecto Sr Repullée, será una obra ver-
daderamente artíst ica y praodilWi Sera de 
estilo ojival y tendrá tres naves y cinco 
torres. 
Nadie duda de que la basíl ica que se GO-
dica á la gran santa española, se l levará á 
leliz tórmuio en plazo relativamente corto, 
pues es seguro que han do abundar recur-
sos, merced á los donativos particulares y 
á la suscripción nacional abierta en que se 
admit i rán susoripcioDes hasta por la Ínfima 
cantidad deciuco céntimos mensuales. 
Mucho ba ae contribuir también al buen 
éxito el eficaz auxilio de la Junta de da-
mas lormada bajo la presidencia bouoraria 
de S. A. la infauta doña María Teresa y la 
bouorana do la duqnesa de A\bx.—Meras. 
El Juzgado de Instrucción del Congreso, 
que sigue causa en averiguación de quién 
facilitó á nuestro colega E l Nacional la 
carta del exgobernador general de Cuba 
que recientemente publicó aquél ,no ha re-
cibido nmgnaa nueva declaración desde la 
del ilustre general Azcárraga , y probable-
mente hasta que se encuentre en Madrid el 
general Weyler, á quien interrogará, no 
dará por tei minados sus trabajos. 
Ha fallecido en Madrid la señora duque-
sa de la Victoria, esposa del señor don Ci-
priano Segundo Montesino y sobrina del 
general Espartero, principe de Vergara. 
Era la tinada dama de relevantes v i r tu -
des, y su muerte ha sido generalmente sen-
tida. 
Hágalos pontificios 
En las estafetas diplomáticas de la San-
ta Sede han llegado al ministerio de Esta-
do los regalos que S. S. León X I I I anunció 
este verano que enviaría á S. M . la Reina 
regente y al rey de Portugal. 
Dichos regalos son dos preciosos albums, 
conteniendo la reproducción de las célebres 
pinturas restauradas existentes eu las ba-
bitaciones llamadas de los Borgias en el 
Vaticano. 
Las copias han sido hechas con toda e-
xactitud y gran gasto artíst ico. 
De las copias de aquellas obras que die-
ron imperecedera fama al eminente pintor 
Pintnricchio, se han t ra ído cien ejemplares 
numerados, que el Papa León XI1 i regala 
á los jefes de Estado del orbe. 
El texto que acompaña á cada grabado 
ha sido redactado por los archiveros del 
Vaticano y revisadas por Su Santidad. 
Los albums en que so encierran las co-
pias están encuadernados con todo lujo. 
A los regalas acompañan dos cartas au-
tógrafas de Su Santidad, dirigidas á la 
Reina Kegonte y al rey de Portugal. 
Su Santidad León X I I I encarga que en-
treguen los regalos a S. M. la Reina s al 
rey de Portugal los respectivos nuncios. 
Anoche se envió á Lisboa el regalo per-
tereueme á S. M, F, 
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u n raoroento de soledad, a lguno ae lo 
q u i t a , t a n luego como en t ra o t ro con-
socio, se lo poue p rec ip i t adamente ; 
puea aiendo un derecho a d q u i r i d o , no 
ae debe renunciar á é l . n i por el eapa-
cio de un segundo. Es te p r i n c i p i o es 
e lemental . 
— Y o os aseguro, r e p l i c ó un tercero, 
que Esteban uo se encuentra t an ade-
lantado; no baca m á s que d ivaga r , y 
nunca l l e g a r á al objeto . 
— Y yo c o n t i n ú o apostando por Es-
teban, en prueba de lo cua l , voy a be-
ber u n vaso de cbartreuse A au salud, 
— Yo creo indecisa ta v i c to r i a , d i jo 
un cua r to in t e r locu to r ; la s e ñ o r a de 
Meni l les se e n c o n t r a r í a muy apurada 
al decir cual de los dos pretiere. 
— ¿ L o c r e é i s asi? 
— j Catorce á / g r i t ó el marcador 
do v i l l a r . 
Y esta o p o r t u n i d a d , que p a r e c í a l a 
voz del o r á c u l o , b izo re í r A todos loa 
presentes, 
—Catorce á — rep i t i e ron . 
—Es toy por Esteban; liace dos no-
ches lo v i £ n un bai le con la s e ñ o r a de 
Meni l les , y se o c u p ó mucho de é l . 
Y o la v i l a o t ra noche en el t ea t ro 
con e l la . L a Frasnaye estaba en 
treute, y la s e ñ o r a do Meni l l e s no se 
a t r e v í a á> m i r a r l e : ¡ p r u e b a de que le 
ama! 
— ¡ E u t o n c p s a m a r á á los dos! Cuen-
ta, A p r o p ó s i t o de eato, un sabio b o -
l a n d é a que v i v í a en K o l e r d a n , que 
una mujer m u y hermosa y sumamente 
honrada , amaba del mismo modo á -dos 
par ientes suyos, y m u r i ó s in haberse 
pod ido d e c i d i r por n inguno de el los . 
A b r i e r o n d e s p u é s su cuerpo, y e n c o n -
t r a r o n que ten ia dos corazones. 
— ¡ A b , necesario es ser u n sabio 
para i nven ta r semejantea his tor ias! 
— ¡ S a b i o y h o l a n d é s ! L a f á b u l a es 
ingeniosa Las mujeres nos hacen 
creer que aman con el c o r a z ó n , pero 
es muy sabido que no aman sino con 
l a cabeza; ahora como la s e ñ o r a en 
c u e s t i ó n no tiene dos cabezas, no pue-
de tener tampoco dos amores, 
— No. N o los a m a r á á loa dos. U n a 
mujer n o puede amar á dos hombres A 
la vez; p o d r á e n g a ñ a r á diez, pero si 
ama s e r á á uno solo. 
— ¡ A b , eso es demasiado abso ln to l 
¡Gomo ai no hub ie ra d iversas clases de 
amores!—dijo u n j o v e n rebuacador de 
paradojas—comprendo perfectamente 
qno una mujer de l icada y v i r t uosa , 
precisamente por d ichas c i r c u n s t a n -
cias, ame a dos hombres i gua lmen-
te si los ama de d ive rso m o d o . . . . 
Todos le sol ieron a l , encuentro, opo-
n i é n d o s e . 
— D e j a d m e desenvolver m i s í s t e m a j 
supongamos que dos hombres son 
amados por l a m i sma mujer . Bien, 
pues ent re los dos ama solo á un o 
y a l o t r o l o sacr if ica ¿ P o r 
c u á l de los dos c r e é i s que e l la se 
interesa m á s t . . . . ¿ P o r e l Que prefie-
re ! N o es a s í , y me d a r é i s l a ra-
z ó n . L a mujer sensible se d i r á : " N o 
tengo necesidad de ocuparme de aquel , 
porque su s i t u a c i ó n es ventajosa; le 
amo, y es ya dichoso " Y na tu ra l -
mente, todos sus cuidados, todas sus 
atenciones s e r á n pa ra el que ha sacri-
ticado, h a c i é n d o s e s in cesar esta P e -
gun ta : " ¿ Q u é puedo hacer por é l í . . -
¿ D e que manera p o d r é consolarle? 
A s í vemos que eata majer no tiene re-
mordimientos , ni per f id ia eu amar á 
l oados hombres; ama al uno -
porque en r ea l i dad le ama y a ' 
o t ro ¡ p o r q u e no puedo a inar lo l 
—Quer ido , semejante razonamiento, 
apoyado en una caDa como o esta 
que te ha costado tan to como el resca, 
te d e u n rey, bas ta pa /a i nd i spone r t e 
con tus parientes. _ . , 
Y el duque de R . , e n s e n ó á s u s ami -
gos la c a ñ a del joven a to londrado, que 
era de una magnificencia r i d i c u l a . 
- P a r e c e que digo una t o n t e r ^ i m i 
rozamiento tiene mucha fuerza. 
— ¡ O h , mucha! 
— N o N o es eso; e l la no . ama al 
uno por amor, y al o t ro por l á s t i m a ; 
sino que al uno lo ama á pesar suyo , 
y al o t ro vo lun ta r i amente , y be a q u í 
la causa de 8« t u r b a c i ó n ; cree amar á 
Esteban, y 0° le ama; cree aborrecer 
á Kober to , y l e ama; cuya lucha hace 
la Bi tnación sumamente espinosa. M u -
cha curiosidad tengo do saber c ó m o 
acabarÁ el asunto. 
— V o y á d e c í r t e l o 
— ¡ L o s j u g a r á á cara ó cruz? 
— C a l í a t e hombro, no d iapara tes , 
a c a b a r á con que so case con E s t e b a n , 
y tome á K o b e r t o p o r . . . . 
— N o , se c a s a r á con Kober to , y Es-
teban s e r á su 
— Y o creo que no se c a s a r á con 
n í n g u u o de los dos, sino que v e n d r á 
un tercero, y p o n d r á á en t rambos en 
la cal le . 
— ¡Ah! ¡No conocé i s ; á Robe r to la 
Frasnaye! ¡ J a m á s abandona su pro-
p ó s i t o ! A s i , apuesto por él y g a n a r é , 
por o t r a par te , Es t eban merece perder 
y e s t á en el i n t e r é s de todoa nosotros 
que sea ba t ido ; porque ese t r o v a d o r 
se propone resuci tar al perfecto amor 
d é l a E d a d Med ia ; s e r í a esto un mal 
ejemplo, que e n v a o o c e r í a á las muje-
res, tíi renace ese h é r o e de nove la 
estamos perdidos , v a á fo rmar escue-
la l L a s seOoras q u e r r í a n t odas ser 
amadas de igua l manera, ¿ t í a b e i s que 
hace y a siete a ñ o s que ese nt?cío sus-
p i r a por su priinaT ¡ S i e t e a ñ o s l 
— ¡ S i e t e a ñ o s ' — e x c l a m ó el p r í n c i p e 
d e ü . . i n d i g n a d o . — ¡ O h ! ¿ Q u é hablas 
t i l del amor de l a Edad Media , reno-
vado por los t rovadores? ¡ E s t e es 
mucho m á s ant iguo! ¡Ea un amor am 
t i d i l u v i a n o , recuerdo de los pa t r i a r -
cas! Pocos h a b r á que hagan eso; ¡es-
perar siete a ñ o s para a lcanzar algo 
de cada mujer! 
— ¡ A h ! ÍSÍ fuera preciso esperar 
La ilustro viuda del señor Cánovas del 
Castillo ha suplicado ú varios periódicos 
que, respetando su dolor, no tomón au Dom 
bre para discusionos qoo Inmenta, tiendo 
su desooque, en lo q u e á ella toca, se guar-
de el silencio quo conviene a so desgnu ia. 
La polómica quo han sosloniuo estos diaa 
dos colegas puedo darse, pues, por te rmi-
nada. 
Entro los republicanos do todos los ma-
ticos hay vcrdadoia espectacióu por cono-
cer la nueva acritud quo mañana adopuu i 
E l P a í s . 
Tenemos ontendido, quo sin renunciar a 
la defensa de los interesos republicanos y 
sin abdicar tampoco do ŝ us tendencias ro-
volucionarias, emprenderá nuevos rumbos 
y se dingirA ó m/ts amplios nlealos. 
De la dirección del cologa so ha encarga-
do nuestro compañero on )a prensa el po-
pular amor del Juan Jase, Joaquín Dicon-
ta, y de la nueva redacción íunnarán pane 
periodistas, breraios y escritores veuiajo-
samente conocidus. 
El corresponsal A del Diario de Barcefo-
na dice que "los trabajos para la fusión do 
los conservadores están adél.áutados, puca 
lo'.nvemo el señor Silvela que los señorea 
Pidai, Azcárraga y Cos-Gayón la desean, 
se lucha, no obstante, con algunas diücul-
lades do detalle, pero creo tnmonjento quo 
serán vencidas muy pronto. A esta obra 
de tanto inrciés para ol país, concurr i rán 
elemontos consorvadoroa de todas las pro-
cedencias, y aunque os sousible que por las 
circuustaucias queden fuera varios que has-
ta hace poco ejercieron positiva inílueneia, 
no por eso hade sor menos robusto el par-
tido conservador del porvenir, que se pre-
sc-nrara traoslorinado con arreglo á las exi-
gencias y necesidados do la vida moder-
na." 
Por lo nue dice v por lo que deja entender 
el corre^pousal.uos parece que sus unpnisio-
oes a) periódico barcelonés tienou verdado-
ra importancia, aun cuando uo apaie/rcau 
muy de acuerJo con soleniues iktcttseofcM 
recientemente publicados. 
Del 18 de octubre. 
E u e n a e s p e r a n z a 
Dice EL Liberal. 
Con el general Hlanco, que ayer salió pa-
ra Cuba, van á la isla la buena voluntad y 
la conlianea de todos loa españoles cuer-
dos. 
Kn ól t endrá un leal interpreto l amiera 
política que llama los leales y los tibios á 
la concoidia, y tendrá nuestro ejército un 
caudillo experimentado y valeroso para a-
cabar con aquellos qun, renunciando á la 
condición de hermanos, se empeñen en 
mantener la de enemigos. 
Hombre sereno, enérgico é inteligente; 
avezado a soportar las injusticias dol vul-
go, y á buscar la verdad y la equidad ea 
medio de la humareda con que suele la pa-
sión f.ncubrillas, creemos que sabrá em-
plear í ruc tuosamentc los dos medios que la 
nación por piopioy libérrimo uupulso I * ha 
puesto en las manos. La espada, contra 
los irreductibles; la balanza, para todos. 
Le acompañan generales de superior en-
tendimiento y de probada bravura que co-
noten á íondo las Antillas, que están al 
lauto de lo que con el problema colonial 
se relaciona y qne han intervenido ya, con 
gloria, en 1» presente campaña. 
Allá vuelven Pando, Salcedo, Bcrnal y 
Agume, que otra vez ofrecen á la patri;* 
el tr ibuto de sangre, y quo combat i rán co-
mo combatieron, bien hallados con la nue-
va dirección militar y cou la nueva orien-
tación política. Y f-otre ellos figura el gc-
ner"l González Pairado, cuyo valor y cuyo 
tacto, bien acreditados en Filipinas, se em-
plearán no menos út i lmente en Cuba. 
.Ninguno de ellos teme que la autonomía 
embarace f«u acción, y todos están confor-
mes con la legalidad quo dentro do poro 
regirá en la isi-a. Es evidente que opina-
lan de igual modo los bizarros c o m p a ñ e -
ros suyos, que allá continúan manteniendo 
incólumes la integridad de nuestra sobera-
nía y el honor de nuestras armas. 
Ante la firmeza tranquila y el patr iot is-
mo verdadero de unos y otros, nada signi-
lica la interesada suspicacia de altjunas 
colectividades y nersooas que se obstinan 
en oponer á la necesidad y á la justicia, 
sistemática resistencia. 
Pueden esos consejeros que desempeñan 
cerca de España enferma y exangüe el tris-
te papel do los amigos de Job, seguir d i -
ciendo que serán inútiles los remedios aho-
ra adoptados, y que lo serán también laa 
negociaciones, pues h a b r á de subsistir la 
rebeldía aunque los Estados Cuidos prohi-
ban en absoluto el contrabando de guerra. 
La opinión les contestará con la mismas 
frases que les ba dedicado La Epoca en su 
número de anoche. 
El procedimiento de los que abultan las 
dificultades, sin aportar solución alguna al 
problema, solamente so explica en los que 
sean partidarios del abandono de Cuba. 
Opiniones y juicios 
"EL DJA" 
"En el Salón de conferencias del Con-
greso no ha dejado de ¡l lamar la atención 
el empeño que tienen ciertos elementos de 
los partidos conservadores antillanos al 
pretender detornnnada participación en las 
iniciativas del Gobierno, respecto de la 
nueva política que se ha de llevar á aque-
llos países, 
Se trata de un nuevo régimen sintetiza-
do en aquello de "el país ñor el país.-, ys ia 
embargo, no ocultan á nadie sus quejas de 
que el actual ministro do Ultramar consul-
te á los prohombres del partido autono-
mista, asi coiuoqmen se olvida de que an-
les sólo eran olios consultados, de lo cual 
ec han deducido tamas desdichas. 
Si se han de romper los antiguos moldes 
ó ir de buena fe al cumplimiento del com-
promiso que ha contraído e) partido liberal 
en eu Mauiíiesto do Junio, no vale torcer el 
camino y entorpecer la solución en esos e-
lementos que hasta ahora han sido siempre 
un obstáculo gubernativo. 
eiete a ñ o s para todas las Kaque l e s de 
nuestros d í a s ! 
— Vo t e n g á i s miedo; nos h a l l a m o s , 
por el con t ra r io muy lejos de q u e su-
ceda; los pa t r ia rcas v i v í a n novecien-
tos a ñ o s , t e n í a n una paciencia y fide-
l idad proporcionada á 
—Üoy de la o p i n i ó n de E d g a r d ; 
desde que la v ida del hombre no l lega 
á novecientos a ñ o s , nos esta p r o h i b í 
do amar siete a l a misma mujer , U» 
A r z a c merece cast igo. A p u e s t o c i n -
cuenta luises, a que dent ro de q u i n c e 
d í a s s e r á desahuciado. 
— L l e v o la apuesta. 
V aquel la apuesta formalmente em-
pefiada, fué el pun to d é p a r t i d a do 
una serie de b o r l M linas y maliciosas, 
e s t ú p i d a s y groseras, s e g ú n la n a t n 
raleza oel que las hacia; pero todas 
igua lmente ofensivas para las perso-
nas que eran objeto de ellas. H a b i a 
a l l í moiadores de i m i t a c i ó n , q u e s o 
c r e í a n decidores porque nada respeta 
ban, y espi r i tua les , porque tijaban la 
a t e n c i ó n do lo» d e m á s . Estas gentes 
t ienen la m a n í a , de repet i r todo lo que 
be dice; y como no escuchan, no pue-
den repet i r sino lo que c o m p r e n d e n . . 
Ex tend ie ron por los c í r c u l o s sociales 
las conversaciones tenidas en el C l u b 
sobre los amores de la s e ñ o r a de Me-
nil les y la pobre M a r g a r i t a se conv i r -
t ió , g rac ia á au eficacia, en lo que so 
l l ama L a F á b u l a de Paris . 
-(tí* continuar 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . - ^ v i c n b r e 5 <te 1897 
A l pall , y no A loa dipuUdoi contrahd-
choa. 80 >o cootolCa, porque pa r í t?l P;i's y 
para liiip u u , ec doaoa l.i p.i¿, ;\iin á riMgu 
do quo quedad en guerra DM&ia duoona de 
itaecontentoa.,, 
" E L C O R R E O " 
"No sabomoa coa (Mié fuádáfliaotd dico 
/ ^ f Epoca que el partido de Omóu conatl-
tUCional DO Uá .u'npudo la fórmula del Go-
bierno resf)ons(tlilc para Cuba, coiucmd.i ou 
ol prograiua dol partido libeffál, fafdo DA 
«ido expuesto pqii «'i Si . UoüBt eo Zarttgoza 
con aprobaciÓD del Sr. Sagasta. 
Al viaicar haco puoos días los diputados 
do du1bo partido a l Sr. Mocee y ofrecer su 
coiu urso al Oobieruo para la aplicacioiutel 
programa. d(> A-^te, (u« establecierou excep-
«•idt) 111 liiuiiacioii ai.^oiui eo loa compronit-
ROS contaaidoa por el partido liberal on la 
OpiosiQfÓQ, comproimaoá «pie, aogiia lea ma-
maniroato el lutoiatro Uo ü l t ramar , está el 
Oobieruo resucito 1 cuiuplir cou siuceri-
dad. 
Kn el discurao do Zaragoza se ba dicho 
K í X t i i a l m i M i t o , al ('\()oiier las basca funda-
meo tales del programa aucoooini«ta cuLia-
no adoptado por el partido liberal, que 68-
10 era, cu rosumen, "el fiistcma do gobier-
no que so llama autonomía pa i l amenta r í a 
y Gobierno responsable,, y como para U a-
jdn a c i o u do este programa han ofrecido su 
concurso loa diputados de L'uion constitu-
c i u i i a l . nos p a r e c e que La EfiUM ba b a l d a -
d o por cuunta p r o p i a , y uo bien infonii ida, 
por cierto, al natar de esta cuestión..; 
" L A EPOCA" 
' Entre la? muchas versiones que clrru-
lan acerca d»d viajo miatenoao del Sr. Oi-
bf r^a, creemos deUcr consiirnar, on prueba 
itté imparcialidad, la que dan caracteriza-
dos mimsterialrts. 
Según bftta versión, oi -Sr. Gii>erg,i no ¿h 
uo llamadt» por el Gobienm. ün exdipn-
lad<) rtiitononnata, de acuerdo con ranos 
do sus correligionarios, fríe «piien indicó al 
citado eíeoador la comeoiencia de» qtte rl-
inora ; l Madrid á exi>oner sus npinionos al 
üolocrno, ; i i mismo tiempo ipio ao ponia de 
acuerdo cou éste para realizar tal propó-
sito. 
£1 Sr. Gibe.rga uo se mostru «r igente ni 
opuso vetos do ninguna clase (seguimos re-
l l f j . u i d o la veraión ministerial). auo<iiio in-
dicó las aspiraciones de loa autonomistas. 
raicee «ineid Sr. Giberga se propone re-
gresar X Madrid dmitro de unos días coa 
su Luuilia. üe.spinía se dirigiiá ¡i Cuba, 
con objeto de c.outhbuir á la paciticacióu.,. 
Despeáida del general Blanco 
Coa hora antes de la salir el tren ga-
l l e g o ya estaba la ostación del Norte llena 
d o gente, quo iba í despedir al general 
Blauco, al ilustro caudillo quo va ¡i Cuba 
c o m o representanto do un nuevo rógimou 
para trabajar como soldado V como pol í t i -
co por la paz deseada. 
Desde laa seis de la tarde entraban nu-
uierosoa carrnajes en la plaza do la esta-
ción. 
Los agen tea de orden público tenían qno 
urdenarlos, cuidando de que se detuviesen 
l a n sólo el tiempo necesario para quo des-
cendiesen los luncionarios, los personajes, 
los generales, l os obispos, loa miniatroa, loa 
a m i g o s que iban . i dar el último abrazo de 
despedida al Marqués de Peña Plata. 
Junto á la ventanilla del despacho do bi-
lletes de andén habla una larguísima cola. 
En e.l centro do la amplísima sala que da 
Inmodiato aece.an al andén, estaba el Mar-
qués de Peña. Plata rodeado do generales, 
d e ministro!», de hombres polítícoa itupor-
tantea de la Península y de (Uiba. 
Keeihia l a s enhorabuenas y l a s felicita-
c i o n e s y los auguríoa de buena suerte que 
BU le hacían con R e r o u a modestia, c o n la ac-
t i tud resuelta del hombre que lia tomado 
mu partido y tiene la tirme voluntad de rea-
lizar, sin vaeilaei.onea ni tlbie7.a.a, los pla-
n e s del gobierno y loa planea pronloa de 
pacilicación. 
Con el Marqués de Peña Plata so van 
bravos, distinguidos, inteligentísimos ge-
nerales, como loa señores Pando, González 
Parrado, Salcedo y Haruah Con él se van 
ilustrados jefes do todas las armas. 
El general Pando tan conocedor do las 
üeceaidadea de la isla, tan hábil on captar-
me laa simpatías y losafeetpa do loa cuba-
nos. Los generales Salcedo y Pernámlez 
Bemal, que han ilustrado con sus br i l lan-
tes hechos d e armas la historia de la guo -
i r a de Cuba. El general González Parrado, 
valiente y h e r o i c o , el organizador de la 
t - ampañado Mindanao, el publicista m i l i -
t.ar notable, uno de los espíritus más á la 
moderna d e l ejército de España. Todos 
esoa generales, y á la cabeza de ellos el 
ilustre general Blanco, eran objeto do loa 
calurosos saludos de despodida de la dia-
tinguida concurrencia. 
En el andéuy para, despedir al general, 
«istaban los señores ministros de nitramar, 
Estado, Guerra y Marina, loscapitapes ge-
nerales señores Martínez Campea y López 
Domínguez, el [gobernador de Madrid, se-
ñor Aguilera, el obispo do Sión, y tal y 
lauta cantidad de militares y hombres po-
líticos, que rennnciaiuoa á eacribir una lis-
t a que seria imposible que resultara com-
pleta. 
En la gran raaaa negra que. formaba a-
qnella uiucbe.jumbre, deacollabao aquí y 
allá loa uniformes rojos de la Peniosula y 
los uniformes claros de la campaña do Cu-
ba A estos últimos iban todas las mira-
das, especialmente, laa de laa mujeres. 
Vestían ya el traje de rayadillo algunoa 
«le loa ayudantea de los varios generalea 
q u e se marchan. Sólo estos últimos iban 
d e paisanos. 
Formáronse varios grupos alrededor y al 
pie do loa cochea en quo ibau entrando loa 
ilustres expedicionarios. Junto al cocho 
Ralmi que dotiia ocupar el general Blanco 
era tal el gentío, qne no se podía catar 
Bln peligro de eaciujamieuto y basta de 
asfixia. 
Subió á su coche el geacral Blanco, y con 
61, el señor Morei. Llebava éate un abul-
t a d o paquete quo colocó cu la meaa del co-
c b e s a i o i i . V luego estuvo durante un 
cuarto do hora hablaudo á solaa y muy in-
tima mente con el nuevo gobernador gene-
ral de Cuba, 
Laa deapodidas oran cariñosas y afeetno-
fiísimas. En loa que iban y eu los que se 
quedaban bahía algo así como el coijven-
cimicuto hondo, la Cé lirmo del éxito com-
pleto en la, gcatión del general Blanco y do 
sus vahosoa auxiliares. 
No ao oían allí profoci.is, ni aoñalamien-
toa do plazos, ni proiuoáaa de paciticacióu 
a l minuto. 
Lo único que se oia OQ todos loa labios 
y estaba au todos loa corazones, era el de-
neo de quo los nuevos represeutantea do 
España en Cuba logren p ioncóla paz an-
siada 
La luz eléctrica do la estación estaba co-
mo siempre setmapagada. Se veía con di-
Hcii tad eu medio de tan confusa aglome-
ración. Foro en cambió, se 01a clara y dis-
tintamente laa palabras do aliento y el 
ruido do los abrazos apretados. V al t iem-
po do salir el tten no cabía equivocarse. 
Loa quo se buscabau en la obscuridad eran 
verdaderos amigos, gentes que piensan de( 
mismo modo en el prubleina de Cuba. II1 -
hM algq asi como la intium.Ud de la fami-
lia, y por tanto, ol espectáculo de la des-
pedida uo era aparatoso, ui teatral, 111 liu-
gido¡ era muy amcero y tuuy efusivo y muy 
de buena ley. 
Per la mente do los que se iban y de los 
que se quedaban debió pasar el peosainien-
lo de que era gran lástima no hiber podido 
adelantar tal viaje algunos meses,: pero que 
aun verificado ahora, resultaba oportuno, 
ebeaz, saludable. 
Una de laa despedidas mas cariñosas y 
más entusiastas es la que 30 tr ibutó al ge-
neral Goiuales Parrado, quien tenia al 
estribo de su coche lucidísima comitiva mi-
litar y civi l . 
Kl hijo del general Fernández Bernal 
abrazó o.ure Al ioaui á l l l tiorOíco padre. 
Cu grupo ile señoraa y aoñoritaa quo doa-
podian a loa ayu lautos, sus padres ó her-
manos, rompieron á llorar fuonomente. 
Pero el dulor de la despedida duro un 
breve instance, y so oaparcio pronto la ale-
gría por codos les semblantes y por todos 
los corazones. parecía, no, que los que 
se marchaban iban á la guerra. V es quo 
en todos dominaba uo oonvoncimienco. uno 
que decían las voces, los abramos, los apro* 
tonos do manos, loa oj >s, el alma encera do 
la repraaentacion do España quo despedía 
al general illanco. (Haced la pai y hacedia 
pronto! 
Sonó la hora de la marcha, y arrancó el 
treo lencamente, y hubo quo apartar a la 
fuerza a los que ocupaban el bordo del an-
den rozandocon loa cochos. So hubieran ido 
lodos cou el caudillo iluatre para ayudarlo 
eu ot ra tan grande, can patriótica como la 
de la pa¿ y la consutucion de Cuba bajo uu 
régimen do justicia y libertad. 
El general Canella ha sido destinado á 
Filipinas. 
Según parece, el general Primo do Rive-
ra ba telegrafiado diciendo que necesitaba 
generales, y pidiendo que el general Cane-
lla fo.'.-.1 destinado a sus órdenes. 
El ministro do la guerra ha accedido :i 
la petición, y el señor Canella se embarca-
ra eu cd primer vapor que salga para ol 
AridnpiOlago 
Ha Í\áo destinado á continuar sus servi-
cios eu Cuba el segundo teuionte don Leo-
pdldo P.ejarauo, que tan heróicamento eo 
baño rocientemento eu Filipinas, recibien-
do al easrig.ir á loa enemigos d é l a patria 
honrosas heridas. Auoche salió para Cuba. 
8 
Ue fsnesiroscorrespoaialê  espoclateâ  
( P O R C O F . R K O . ) 
D e P u n t a B r a v a 
Novkmbre o de lSQl . 
O r d e n del C u e r p o del d ia 1° de no-
v i e m b r e e n el c a m p a m e n t o " G u a -
dalupe." 
T a n lueg:o como tuve not ic ia del fe-
liz a r r ibo h la Habana de los Excelen-
tiaimos s e ñ o r e s generales que por d i s -
pos i c ión del Gobierno de S. &í. v ienen 
á d e s e m p e ñ a r en esta Is la los cargos 
superiores de General en Jefe, Gene-
ral Jefe de E. M . G. y Comandante 
General de la p rov inc ia , en nombre 
del b a t a l l ó n que cons t i tu imos , me apre-
s u r é á fel ici tarles y ponernie á stisi ór-
denes, d i g n á n d o s e respect ivamente 
contestar en los t é r m i n o s qne copio: 
• " A ! teniente coronel de San Q.uin 
t i n , n ú m . 7, campamento " G u a d a l u -
pe."—Habana, 1" cíe noviembre de 
IS',)?. — Agradezco fe l i c i t ac ión qne me 
e n v í a en nombre de ese b a t a l l ó n . — 
¡ ¡hinco. 
"Agradezco fe l ic i tac ión qne me en-
v í a V. S. eu nombre de esa co lumna.— 
Pando, 
"Agradezco su fe l i c i t ac ióu y deseo 
á V , S, y su co lumna g lo r i a y fortuna, 
— ¡ \ i r r a d o . " 
E n su v i r t u d , yo, que tengo sobra-
dos motivos de conocer de c u á n t o sois 
capaces en la guerra , los jefes, capi-
tanes, oticialen, clases ó ind iv iduos de 
t ropa á. mis ó r d e n e s , me prometo asi-
mismo del valor, arrojo y pericia de to-
dos, est imulados siempre por el amor á 
la pa t r ia , de boy m á s , l a c o n t i n u a c i ó n 
del buen e s p í r i t u que nos a l ien ta y la 
d u p l i c i d a d de nuestros esfuerzos inau-
gurando con nuevo y gloriosos hechos 
de armas la l legada do los Bxce len t i 
simos s e ñ o r e s generales que nos hon-
ran con t a n expresivos telegramas á 
que í l e b e m o s contestar con pruebas de 
que el b a t a l l ó n de San Q u i n t í n , Pe-
ninsular , n ú m . 7, que supo e x t i n g u i r 
los Maceos, Orusellas, Pancho Pala-
cios, LTrraa y otros cabecillas, con 
cien notables acciones m á s , no o l -
v ida la ce lebr idad del nombre con 
que la suerte le ob l iga ra eu la campa 
ña ; y en t a l concepto, á. las seis de es-
t a t a rde r e v i s t a r é formado el b a t a l l ó n 
para emprender inmediatamente la 
marcha por todas las espesas l l a n u r a s 
de esta zona que hemos de sostener 
completamente l i m p i a de insurrectos , 
contando siempre con vuestra abnega-
c ión , serenidad y b i z a r r í a , como ú n i c o 
modo de hacernos acreedores a l afecto 
de los nuevos generales que nos man-
dan. 
El teniente coronel, J o s é M a r t í n e z 
Lacosta. 
S o r p r e s a de c a m p a m e n t o s 
Como consecuencia de la orden que 
antecede, anteayer, al oscurecer p a s ó 
por este punto ol b a t a l l ó n de San 
Q u i n t í n , Peninsular n ú m e r o 7, con d i -
r e c c i ó n á Moyo Golorado, donde de jó 
la imped imenta para hacer la noche en 
emboscadas, que uo dieron resul tado 
al parecer, pero dejaron la p e r s u a c i ó n 
de que insurrec to a lguno p a s ó para la 
costa. 
A l amanecer de ayer se oyeron dis-
paros hacia e! c u a r t ó n de San Pedro, 
y á las once do la m a ñ a n a se r e p i t i ó el 
fuego mucho m á s n u t r i d o y descargas 
cerradas en la misma d i r e c c i ó n . Efec-
t i v a m e n t e la co lumna r e c o r r i é n d o l a 
(inca M a r c i a l e n t r ó en el Potrero G a 
r ro , cerca de San Pedro, á donde se 
d i r i g í a n todos los diferentes rastros 
observados en las maniguas del l losa-
rio , Cayo la l iosa . Macagua y Cafeta l 
Grande , que c i r cuyen ai refer ido po-
t rero; y por el f raccionamiento del ba-
t a l l ó n a l rededor de G a r r o y los fuegos 
de la madrugada p a r e c í a como que se 
estrnchaba a l enemigo y a ob l igado á 
compr imi r se en el centro, por donde al 
üu p e n e t r ó la i n f a n t e r í a , dejando á la 
g u e r r i l l a convenientemente d i s t r i b u i -
da por los Üancos , y examinando mi -
nuciosamente los l a b e r í n t i c o s t r i l l o s 
de la espesura c o m e n z ó el fuego del 
medio d ia con é x i t o completo, pues ca-
yendo la t ropa sobre el campamento 
enemiga sostuvo r e ñ i d a lucha b a t i é n -
dole y o c a s i o n á n d o l e muchas bajas, en 
la d i s p e r s i ó n . Estas no -pueden preci-
sarse den t ro de tan e n m a r a ñ a d a y e x -
tensa manigua , pero de los ú l c imos in-
surrec tos alcanzados fueron conduci-
dos á Uoyo Colorado para su ident i f i -
c a c i ó n cuat ro muertos y des prisione-
ros, entre los que se cuentan A r t u -
ro Cas t i l lo y Manuel A l v a r e z , t a m -
bién de este t é r m i u o de Eau ta , y c u -
yo i n d i v i d u o ya f u é her ido por la 
misma columna hace mes y medio en 
e! arroyo P e r d i g ó n . D e s t r u i d o el cam-
pamento se les o c u p i r ó n ropas, efectos 
y dos tercerolas . 
S á g ú n informes de los tntsm is p r i s i o -
neros parece ser que los dispersos de 
la r e g i ó n t e n í a n orden de r eun i r se co-
mo en Gar ro , en o t ros var ios campa-
mentos para el d í a 2 precisamente, pe-
ro no sabeu ó no quieren deci r el obje-
to de su r e c o n c e n t r a c i ó n . £ 1 jefe de 
la co lumna do San Q a i n t i n , y a sobre 
la pista, se e n c a r g a r á de an imar esas 
reunioues con sorpreeas como la d^ 
ayer, pues ademas de su as tuc ia y eu 
b r a v u r a cuen t a con el conocimiento 
p r á c t i c o de todos y cada uno de ios 
que f o r m a n su b a t a l l ó n acostumbrado 
ya á pasar y repasar la zona por todos 
lados y á e scudr ina r basta io m á s in -
t r i ncado de sus maniguaa. 
Y como nad i e sabe las horas y l uga -
res de descanso de esta co lumna , cree-
mos que hoy p r o s e g u i r á el r ecor r ido 
para a lmorzar en este pob lado , porque 
al amanecer v ino la i m p e d i m e n t a y en 
el campamento Guada lupe se confec-
cionan ranchos, s in que podamos pre-
cisar el r u m b o del b a t a l l ó n . 
Pero dejo esta d i s g r e s t ó n pa ra vol -
ver á ocuparme nuevamente de l bata 
l lón de San Q u i n t í n que eu este ins 
tante , once de la m a ñ a n a , l lega á su 
campamento " G u a d a l u p e " , cou tres 
muertos: Telesforo Lozano, el i i amado 
( i ibaro , de Gua tao , y o t ro negro dtís-
oonoc ido. 
Resul ta que a l amanecer c a y ó la co-
lumna sobre un g r a n campamento que 
los insurrectos t e n í a n establecidos en 
las maniguas del Rosar io , v i é n d o s e a-
tacados en la forma y orden que l levo 
descri to en autenores corresponden-
cias; forma y orden t a n precisos y nue-
vos, que el b a t a l l ó n de San Q u i n t í n 
los p rac t ica y rep i t e en las man iguas 
cou t an t a fo r tuna como é x i t o . 
Esto 00 quiere de ; i r que haya c o n -
c lu ido la o p e r a c i ó n de hoy, j o que el 
entusiasmo de l a t ropa supera al c an -
sancio y fat iga de sus incesantes t r a -
bajos. 
E r a de ver la a n i m a c i ó n de la colum-
na conduciendo carabinas y machetea, 
é s t o s un ca jón de v í v e r e s , aquellos un 
saco de boniatos ó de yucas y malan-
gas, pues de todo abundantemente se 
d i s f ru taba en el ú i t i m o campamento 
sorprendido; quienes t r anspor t aban 
pailas de buena carne de vaca, quie-
nes hermosos y grandes garrafones de 
blanca y bien conservada manteca; 
grandes cajas de sebo y m i l objetos, 
cacharros y botellas, ent re las q u é apa-
rec ió una de agua Uorida; sal c o m ú n , 
sal de h iguera y bicarbonato en gran-
des cant idades y otras latas de conser 
va cou medicamentos var ios . 
Y é s t e q u e podemos l l amar comhoy á 
hombros d e j ó venes, o rd inar iamente ale-
gres y predispuestos á la broma, á su 
paso por Guatao, produjo d i á l o g o s 
chispeantes, entre ellos y las j ó v e n e s 
á quienes talos enseres eran ofrecidos 
j u n t a m e n t e cou los conductores. B l 
entusiasmo, pues, se p i o p a g ó en Gua-
tao, sal iendo el pueblo en masa t ras 
de la t ropa que, luego de ent regar los 
muertos a l A l c a l d e , c o n t i n u ó su mar-
cha para " G u a d a l u p e " , donde c o m i ó 
el rancho é inmedia tamente , como dejo 
dicho, prosigue su o p e r a c i ó n pasando 
por P u n t a B r a v a con d i r e c c i ó n á la 
costa. 
Yo t a m b i é n animado del general en-
tusiasmo suspendo el escr i to para con-
t i n u a r l o t aa p ron to como regrese la 
columna que no debe sa l i r á humo de 
pajas como suele decirse. 
Y efect ivamente, antea de obscure-
cer, se s i n t i ó el fuego que sostuvo San 
Q u i n t í n cou la p a r t i d a insur rec ta por 
las maniguas de la costa. D i c e n los 
soldados que al obscurecer se in ic ió el 
decisivo ataque para arrobar al enemi-
go 4.000 cartuchos, 2,000 sistema Maus-
ser y 2.000 Reming ton , que en cajas 
c o n d u c í a n á hombro, no pudiendo por 
lo tan to detenerse á r e c o n o c e r los muer-
tos^y heridos sobro que sa l taban. 
Pero ¡ u d u d a b l e m e n t e el t rabajo i n -
cesante de esta co lumna desde las tres 
de la m a ñ a n a de ayer hasta las ocho 
de esta noche, sus marchas y combates 
j u s t i i i c a n la r a z ó n del ouen nombre que 
le d i s t ingue desde su l legada á esta 
Is la . 
Imposib le parece que en la impor t an -
t í s i m a jornada de ayer a hoy no haya 
resul tado el b a t a l l ó n con una sola ba-
j a , dejando en el campo muchas del 
enemigo y conduciendo siete muer tos 
y dos prisioneros á los poblados de Uo-
yo Colorado y Guatao . 
Es ta co lumna merece nues t ra m á s 
sincera f e l i c i t ac ión y por RUS é x i t o s la 
enviamos t a m b i é n á los E E . SS. Gene-
rales que cou t an r a r a fo r t una comien-
zan sus trabajos eu pro de la t e rmiua -
c ióa de esta guerra . 
E l Corresponsal. 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Octubre, 30. 
Desde ayer circulaba como válida, la no-
ticia de encontrarse muerto en los montes 
de Caraballo, pertenecientes á la colonia 
Victoria, del Sr. D. Arturo Menéndez, el 
titulado teniente Filomeno Lozano, consi-
derado como el mas importante bandido de 
los que aún quedan por esta zona. 
A virtud de esta noticia y con el objeto 
de identificar el cadáver , en caso de resul-
tar confirmado ese rumor con el hallazgo 
del mismo, salió de este pueblo, á las seis 
de la mañana de hoy, el alcalde de barrio 
D. Ildefonso Revilla, acompañado de los 
tenientes D. José Diaz Fundora y D. José 
María Ueana y Planeo, al mando de sus 
respectivas fuerzas, primera y segunda 
guerrillas montadas, llegando á los montos 
de Caraballo donde, segnn voz pública, do-
oían encontrar el cadáver del que siempre 
fué un miserable bandido, un cuatrero qne, 
por sus crimínalos instintos, había logrado 
el título de teniente en las huestes do los 
que llamándose libertadores de Cuba, s6lo 
lian propendido a1 crimen, incendio y ban-
didaje. 
Va llevaban largas horas da esorupuloso 
reconocimiento en los referidos montes do 
Caraballo, y creían infructuosos sns buenos 
deseos y penosísimos trabajos, cuando si-
guiendo nn rastro, tienen la buena suerte 
de sorprender el campamento de Juan To-
rres (otro libertador no menos a"e/ado al 
nn>o y al bandidaje), qne se hallaba acom-
paiíailo por 4 individuos más, que al sor di -
visados por nuestros invictos guerrilleros 
trataron de huir por entre lae malezas dol 
moure: pero, nuestros guerrilleros, que j a -
mas han reconocido el peligro y saben ven-
cer cou heroísmo ias dincultades, láozanse 
llenos de encusiasmo sobre aquel grupo y 
con sus certeros disparos logran dar muer-
te al referido Torres y á dos más de los que 
con él esraban. 
Mas. cómo no era ésta la misión única 
que allí los llevara, continuaron nuestras 
fuerzas practicando reconocimientos en bus 
ca del cadáver de Lozano, dando con él al 
cabo de una hora y en medio de un antiguo 
corte de leña donde se hacia casi imposible 
el penetrar, ni á caballo ni á pie. por las 
enormes bejuqueras y muchas cuevas ó fnr-
nias;recogiendo al lado del cadáver un ma-
chete y toda la documentación del que has-
ta ahora fué teniente de las huestes de Gó-
mez. 
Identificado el cadáver, diéronle allí mis-
mo sepultura por estar ya en completo es-
tado de putrefacción, y regresaron á este 
pueblo á las dos do la tarde, t rayéndonos 
los cadáveres do Juan Torres y otros dos, 
que reconocidos, resultaron ser dos herma-
nos de apellido Diaz. 
Creo innecesario hacer resaltar la impor-
tancia de esta operación realizada por nues-
tro alcalde de barrio y los tenientes Diaz y 
Alcana, porque con el solo hecho de iden-
tificar el cadáver de Lozano, era bastante 
meritoria y laudable esta jornada, durante 
la cual dieron muerte nuestras fuerzas á 3 
rebelde, y tuvimos herida al guerrillero de 
la segunda Francisco Mart ínez. 
E l Corresponsal. 
Ultimaliora 
O F I C I A L E S , 
D E L A H A B A M 
E l b a t a l l ó n de l a Reina , en recono-
cimientos del d í a l " a l 4, sostuvo t i r o -
teo en el Rechazo con g rupo enemigo, 
al que bizo dos muertos y uu p r i s i o -
nero. 
D e s t r u y ó p e q u e ñ o s campamentos y 
tuvo fuego noevameote en el pun to 
denominado Es t rada , haciendo cua t ro 
muertos á los rebeldes, uno de el los t i -
tu lado teniente , y un pr is ionero m á s . 
R e c o g i ó tros fusiles, cinco machetes, 
municiones y un cabal lo . 
P o r nuestra parte , tres soldados he-
ridos. 
E l comandante de armas de Santa 
M a r í a de l Rosar io , con fuerzas de d i -
cho pun to , en reconocimientos por Pe-
r ro Pelado y Cabeza de P.aey, sos tuvo 
t i ro teo con grupo enemigo, a l que bizo 
bajas que é s t e pudo re t i r a r . 
E L P R O X I M O L U N E S 8 , D I A D E M O D A 
Gran surtido de S O B R E T O D O S para liomhrc. 
Id. id. „ MAKFERL.A1VE8 ¡d. Id. 
Id. id. „ S O B R E T O D O S para niños. 
Id. id. „ M A K F E R L A N E S ¡d. id. 
Forrados de SEDA, forrados do SATIN, Eu. 
guatados, etc., etc. D E S D E 
1 mfl i iBitl fiSl 
D E MATANZAS 
t u e r z a s del segundo b a t a l l ó n de 
M a r í a C r i s t i n a h ic ieron un muer to en 
M a n j u a r í , ocupando dos tercerolas, 
seis caballos con monturas y d o c u -
mentos. 
L a misma fuerza s o r p r e n d i ó en el 
Cuzco un campamento enemigo ó hizo 
cuat ro muertos, recogiendo ocho arma-
mentos, cua t ro machetes, med icamen-
tos y efectos. 
L a co lumna del b a t a l l ó n de d icho 
reg imiento b a t i ó en Cayo P ied ra g r u -
pos insurrectos, á los que hizo once 
muertos, recogiendo ocho a r m a m e n -
tos, cinco machotes y munic iones . 
Por nuestra par te , un oficial y dos 
soldados heridos leves. 
P r e s e n t a d o s 
E n Jas Vi l l a s , 13,- en Matanzas , 7, 
tres con armas; en la Habana , 2, y en 
P ina r del R io , (1, cua t ro armados. 
E L I M S T E R I O FÍSCiL 
Es ta m a ñ a n a e s tuv ie ron en Palacio, 
con objeto de sa ludar a l Excmo. s e ñ o r 
general Blanco , el i l t m o . s e ñ o r F i sca l 
de S. M , in t e r ino , don Bel i sar io A l v a 
rez C é s p e d e s ; el teniente fiscal i n t e r i -
no, don Bas i l io Diaz de V i l l a r , y todos 
Jos abogados fiscales p rop ie ta r ios y 
sus t i tu tos de esta Real A u d i e n c i a . 
EL SEÑOR n m u . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o se e m b a r c a r á 
para la P e n í n s u l a en el vapor correo 
nacional , el s e ñ o r I n t e n d e n t e general 
de Hacienda, s u s t i t u y é n d o l e i n t e r i n a -
mente en ese cargo, el Sr . Fon t ana l s . 
Principe Alfonso 11 7 13 
B A B A N i , Teléfono 129? 
01841 
I 
P E D R O A B I N . 
S e g ú n nuestras not icias , se ha orde-
nado que todo el ganado ex t ran je ro 
que se impor t e en esta is la desde el 
I d del corr iente hasta el mismo d í a 
del mes de enero p r ó x i m o , no sat isfa-
ga derecho alguno. 
P E R S O N A L . 
A s e g ú r a s e que e s t á n indicados para 
los cargos que^se expresan, las s iguien-
tes personas: 
Secretarios de los Gobiernos Regio-
nales de la Habana, Matanzas , Pue r to 
P r í n c i p e , Santa C la ra y Sant iago de 
Cuba, respect ivamente , D . F é l i x Solo-
n i , 1). H e r m i n i o Leyva , Sr. Caba 
r roa , D , Rafael J i m é n e z y D r . Cross: 
A d m i n i s t r a d o r de Hac ienda de la Ha-
bana, don Pedro López T r i g o ; Conta-
dor C e n t r a l de Hacienda , don Carlos 
Sa ladr igas y Lunar ; A d m i n i s t r a d o r 
Especial de L o t e r í a s , don Manue l M ' 
A n i l l o ; Jefe de S e c c i ó n de la Secretaria 
del Gobierno General , don Carlos Fonts 
y S t e r l i ug ; A d m i n i s t r a d o r de la A d u a -
na de Cienfuegss, D . C é s a r M a r t í n e z 
Cadrana; Tesorero genera l de IJacieu-
da, D . Carlos Pineda; Sub in tenden te 
de Hacienda, D , J o s é Pu)als , 
PASAJEROS MILITARES 
E n el vapor costero Adela han llega-
do á esta cap i t a l , l oficiales y 110 i n -
d i v i d u o s de t ropa, 3 factores y 5 ma-
rineros de la A r m a d a , procedentes de 
Ja VueJta A b a j o . 
E L DICtUE 
L a s e ñ a l que se h a r á por el s e m á f o r o 
del M o r r o para anunciar que se en-
cuent ra á Ja v i s t a el dique, s e r á izar la 
bandera N . del C ó d i g o in t e rnac iona l , 
la cual es ajedrezada de azul y blanco. 
Cuando el d ique tome puerro, s e r á 
amarrado p rov i s iona lmente en la boya 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
Se dice que tan pron to sea av i s t ado 
el d ique por los h e l i ó g r a f o s s i tuados 
entre B a h í a H o n d a y esta c a p i t a l , sal-
d r á en el remolcador 8M«st, el p r á c t i c o 
mayor de este puer to y los de numero 
quesean necesarios, para tomar las 
debidas precauciones, al efectuar a^uel 
la entrada. 
M Ü F R Á G O S 
E l vapor .4í/¿írt, que J o n d e ó en puer-
to anoche, procedente de L a F é y es 
calas, ba conducido á su bordo a l ca-
p i t á n y t r ipu lan tes de l b e r g a n t í n Wan 
Bovi) que e m b a r r a n c ó eu la costa nor-
te de V u e l t a A b a j o . 
Los nombres de los t r ipu lan te s son: 
Jarse J . A i r i s , E . P b i l l i p , F r e d Keley , 
VVil l ian B r u ñ í , A r c e l O r t e l i n g , Edua rd 
El f ree l , Ado tphe F a t í a l , Cecil G r o l i ó n 
y F i S l b M a t l i . 
GANADO 
Procedente de New Or leans , ba i m -
por tado hoy el vapor americano A r a n 
sas 155 novi l los , consignados á la, o r -
den, y 5 vacas con su c r í a , a D , A , 
M a r í n . 
T a m b i é n el vapor a l e m á n A n r r a i n , 
ba t r a í d o de Galves tou W") novi l los , á 
la orden de los s e ñ o r e s J . F. Berudea 
y Cp . 
A s i m i s m o la goleta americana Ris 
chard / / . ü a r l l i e y , ba impor t ado de 
JaskaoBor i l le 249 novi l los para D, A n -
ton io S u á r e z . 
MO»NÍO m m m 
A y e r i n g r e s ó en la C á r c e l , á dispo 
s i c ión del Gobie rno Regional , el b lan-
co Modesto Her re ro Revuel ta . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el hosp i ta l A l d e c o » fa l l ec ió el 
preso J o d é A v i l a To ledo . 
EN L I B E R T A D 
Q a e d ó l a parda Des ider ia S i l v a y 
S i l va , que se b a i l a b a en ta Casa Re-
cocidas . 
TRASLADADO 
L o fué a) Cas t i l lo da 1» P u n t a e l 
blanco T o m á s D i a z K u i z . 
3 
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E L ANRRÜM. 
Ayer tardo fondeó en pnerto, procedente 
ae balveston, el vapor alemán A n r r u m , 
conduciendo ganado. 
E L AlíANSAS. 
vapor americano Aransas, llegó esta 
mañana , de Nueva Orleans, con carga ge-
neral. 0 ° 
E L SERRA. 
H . n f ? , m T a ñ a n a 1'0mleó en puerto, prpes-
dente de Liverpool y escalas, el vapir es-
pañol ¿e r r a , trayendo carga y 7 pasajeros. 
RICHARD H. H A N T L E Y . 
Kata goleta americana fondeó en puerto 
iloy por la mañana , procedente do Jack-
sonvilie. 
L A CONDOR. 
l 'ara Trnji l lo salió ayer tarde la goleta 
española Co/uior. 
LONJA D E J I V E R E S . 
V K N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A l m a c é n . 
00 enjas quesos pa tagrás , Vejiga, á $23 
nuintal. 
50 cajas botellas sidra Veretcrra, á $4 
caja. ' 
50 cajas i botellas id . , á $4^ caja. 
20 pipas vino Bouet, $41 pipa. 
25 cajas quesos crema Cardenal, a $28 
quintal.. 
.1UU cajas bacalao Escocia, a $$ | caja. 
20 sjíroaee ajos Cappudocs, ú 3 i rs. man-
cuerna. 
50 pipas vino tinto J . Romagosa, a $41 
pipa. 
20|2 idem idera, á $41 pipa. 
I00|4 idem navarro, a $42 pipa. 
100 sacos pimentón corriente, á $8* q t l . 
500 sacos harina E. Ü., l ir i l laute, á $11 
uno. 
500 sacos harina Kex P a t e n t . á $10f ano. 
100 canastos cebollas, Vigo, á 14 rs. q t l . 
75 tercerolas manteca l " , á $ 1 U qt l . 
200 barriles papas E. ü . , $4 | barr i l . 
05 sacos arroz Canillas Ia, a 13 reales a-
rrol'a. 
Varios buques. 
Jóü sacos arroz Canillas, viejo, á 121 ra. 
arroba. 
75 sacos idem ídem, a 12$ rs. arroba. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes a 6.53 p la t a , 
Eu cant idades á 6.00 p l a t a . 
Luises a 5.20 p l a t a . 
En cant idades á 5.28 p l a t a . 
F i a t a TtHaTy.-Ualoc 
Ca lde r i l l a OS a 70 v a l o r 
Crónica General, 
E l Sr. D . A n t o n i o S a r m i e n t o y Po-
rras , Secre ta r io de l a A u d i e n c i a de 
Santa Cla ra , ascendido á F i sca l de 
B ionondo , eu F i l i p i n a s , ha hecho en-
t rega de su ca rgo , con objeto de em-
barcarse el d í a 10 para la P e n í n s u l a . 
E n la j u r i s d i c c i ó n de Sagua ¡a 
Grande se e s t á n haciendo siembras de 
tabaco en g rande escala, y t o d a v í a 
esas siembras s e r í a n mayores si abun-
dasen las posturas. 
Ya han l legado a a lgunas poblac io-
nes de la costa no r t e de esta I s l a ban-
dadas de patos de la F l o r i d a , precur-
soras de la e s t a c i ó u i n v e r n a l . 
A N i r m o s 
1 1 sBsausssn m 
CUADERNOS 
p a r a a p u n t e s y c o p i a s , 
Tamaño grande, muchas bojai, buen papel, b<j-
nita eocuadernacî u. uua taUla de caiubio de mo-
ueda donde ce puede ver de niúDieoto lo qne vale 
en oro no peoo de plata ó billete, lo qne vale ea 
plata ó billete un peso eu oro y lo que vale uu ceu-
leu: y otra tabla con los toques de iueeudio: 10 cts. 
pial». Obispo Ŝ . iibteria. 7tW2 la-5 3d-6 
G r e m i o de F á b r i c a s de T a b a c o s 
qne elaborau hoja úe partido. 
Con el tin de deliberar y acordar sobre la resol a-
CÍÓD dictada en alzada por el Exorno. Sr. Inteuden-
te General de Hacienda cou motivo de reclamación 
de loe Sres. Bridat. Moot'ro» y C;l. como apodera -
dos de los Sres. Morris y Moruis. que protestaroa 
contra tas cuotas aprobadas por el Gremio, cito á 
IOP señores apremiados para la reuDic)n que tendrá 
efecto el próximo domingo, á las doce del día. «u 1A 
casa número ISO de la calle de Escobar.—El Síndi-
.-o. .i.»80 dei rtc-.il. C 13G1 2.1-5 
SUSCRIPCION A LECTURA 
ó domicilio de liudai» novelas. Púlase el catálogo 
,}\ie se dará gratis Neptuoo o. 124, librería. 
G U>ój 
P r i m i l i v a . R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c l i i c o l r a d í a t ic M a r í a S a n l í s i u i a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
L a Jama Directiva de esta GorporaciO>o. teoiendo 
eu niaiola qne eo el pasado aüo se pagaron i la P*-
rroquia por derechos de Iglesia la snm* de $13(>-60 
eu plata, y en el presente año pretende el Sr. Cur* 
Ptmroot», D . Anacleto Arredondo, cobrar por î tial 
«•oucei>to, ó sea los derecbos del novenario, salve, 
licst.t y procesión, la cantidad de t3J£f>j7| oro y 
cobsideraudo ipie la Archicorradia para poder lle-
var :i tícelo las fiestas tiene que atender ¡ideuiás at 
pâ o de lo que importan los sermones del novenario, 
Ui voces que iouiau parte en el inisuio. la orquesta 
para la salve y gran bosta, la cera que se consume 
y demás gastos de lormacióu del altar, etc., etc., 
acordó por mayoría de votos, con la reserva de ano 
solo. <|uo careciendo la Archicofradia de los fondoa 
nscesanos para poder cubrir el total importe de la 
lesuvidad con eí eiplendor ac.o»!inubrado, uo sn 
lli-ven í efi-cio las tiestas del presente año, cele-
brando nnicamente el sê nndo dmuiigó una misa 
fainada igual á las que meosnalnieiUe celebra ta 
Corporación y recavar del K»cnio. Sr. Goberuadot 
General. Vire Real Patrono, auioriíaciOn para que 
la cantidad que resulto en poder del Sr. 'IVsorero se 
doaiinealos Dispensarios de niños de esta capital, 
para lo cual acordó dar sn represi litación al señor 
Mayordomo I) L n ' s Sunrez y Rodrl̂ uei y para 
•ios ¡¡canoue la autorización 4 oue. se bace rel'ereu-
cia. —11 abana, 3 Je noviembre de 1S97. —Por acuer-
do de la Junta Directiva.—líl Secretario, N. 8. 
rroncoeo — V " B ? — ' B l Un1' Mayor en eiercicio, Jo-
»* Rodeno. O IMi4 Va-ft ¿d-ft 
SK ALQUILA 
la lierni.>sa y tresca casa, toda nueva, con J cnarioí, 
sala y saleta, pisos y es^inueroH de marmol y mo-
saico, cocina, baño, dueba. inodoro, gas. agua, jar-
dín y plantas, por $50 Aminas 151. Tambî o so 
venden vanos muebles 7|>18 Va-ft ÜJ-C 
I fk tvá York y J u m o 4 de 1897 
Certifico; habsr emplea-
do durante mucboai años el 
Vino dePapaf ina ds Gandul 
con resultados sumamente 
satisíactonos-
Dr. Raímumlo di Castro. 
C W51 1 N 
D I A R I O C E L A M A R Í N A . - ^ ^ 5 da ^ 
E r a un dia triste verano cnan.io 
el ;;tau \ jp,)r ¡S'ttton, que durante Us 
cuatro úiumAé» «omanAí» Ualua liecho 
la trave^a ite C a l c o t i a iug la ierra , 
lleg^aJ puoito ile Soulbamptou, E l 
vi«;ia del barcb d l s t i t í gn iú la tierra 
mucho antes -iue los ojoa poco práct i 
eói ile los pasaii'ros puilieran anreciar 
liioguua uioil it icación en la Imea <iel 
lioM/.oDtc en que^e conlaudian el agua 
y el cielo; pero cuando la Oruina de la 
m a ñ a n a fué a c l a r á n d o s e poco a poco, 
«parec ieron , contusamente al pnnei-
pió , y mas ciaras despule, las sombras 
«le las rocas, y al caUo de dos horas el 
barco anclaha amarrado a uno de los 
muelles del puoito. 
Cuando «enti que el NeUo>i ya no se 
movía bajo mis pies, no pude menos 
de lauaar un suspiro de saiisfaccioQ, 
al mismo tiempo que pensaba que tal 
\ e ¿ tío todas aquellas personas que 
veia a mi ülrededor dirigiendo ansio-
sas miradá» hacia el muelle para dis-
lu igun a la persona querida que ha-
bía ido á esperarlas, no habría nin-
guna qae experimentase la a legr ía 
que yo sent ía al dar por terminado mi 
viaje. Y esta alegría no era só lo pro-
n d a por U natural satislacciou de ver 
acabada una t r a v e s í a «le cuatro sema 
ñ a s y euconti arse fie nuevo eu tierra 
firme, sino que, ademas era producida 
por la idea de babee llevado a cabo 
felizmente la mis ión «p^e se me había 
encomendado, y de la cual depend ía 
eu gran parte mi pos ic ión futura. 
Durante mis treinta y cinco años de 
ixisteucia había experimentado gran 
descmocioues; pero ninguna mayo/.que 
la qae me babia proporcionado el via-
je que acababa de terminar, Miscom 
p a ñ e r o s de. t r a v e s í a a bordo del ftttson 
lio hablan seguramente sospechado 
durante la misma la responsabilidad 
que pesaba sobre mi, y mucho menos 
que, si a l g ú n accidente hubiese ocurri 
do, habría enterrado conmigo la respe 
t.iblecantidad decuatrocieufos mildu 
ros, y la casa Brassin^tou y O*, bien 
eooocida en la Oitv de Londres, se hu-
biese visto eu la imposibilidad decum-
Ubr un compromiso contra ído para 
eoustruir nu aderezo encargado ex 
profeso, como rega!«> de boda a una 
princesa de nua de las casas remantes 
de Europa. 
Durante mas de diez años habla si-
do empleado de la casa de los s e ñ o r e s 
Krassington; y aunque siempre me 
babiaii tratado con con ñau z.a, el hecho 
de mandarme a la India para comple 
tar la compra de un his tór ico diamau 
te propiedad de un rajab, era una 
prneba tal «le d i s t i n c i ó n , que meenor 
gullecia al par que me hacia concebir 
las m á s lisomeras esperanzas para mi 
reirreso, pues demasiado c o m p r e n d í a 
que. me esperaba, no só lo un aumento 
en mí sueldo de empleado, sino tam 
b i é o una partid pac ión en los n e g ó 
eins, lo e.ual c o n s t i t u i r í a una base en 
que apoyarse para labrar un capí 
tal 
Desde «jue el diamante se hallaba 
en mi peder, había pasado mas de un 
momento de ansiedad al atravesar el 
I f iTiteno que separaba de Calcuta la 
residencia del raiah. La joya que a-
ra baba, d»* comprar era, como antes he 
niHiicionado, una piedra Instóvica, a-
cerca de lacual h a b í a n forjado varias 
b'yeiidas loa supersticiosos hijos del 
p a í s , los cuales cre ían a ojón cerrados 
que mil desgracias caerían sobre ellos 
el d í a en que el precioso ta l i smán des 
«parec ieae . A h o r a bien; cuant ío se 
enteraron de la venta, el pueblo en 
masa se amot inó; unos acudieron á 
pedir explicaciones al rajab por su 
conducta, y OTTOS se dirigieron en mi 
busca para anebatarme el diamante. 
Por lortuna, yo h a b í a tomado mis pre-
cauciones, y, no sin correr algunos pe-
ligros, c o n s e g u í llegar á Calcuta y ern • 
barearme en seguida en el Nelsnn, 
donde me encontré ya con r e l a t i v a 
tranquilidad, que se c o n v i r t i ó en 
tranquilidad perfecta al pisar ta tie-
rra tírme. 
S e g ú n las ó r d e n e s QQS había reci 
bido, deb ía , al desembarcar, dir ig ir-
me a casa del agente en Southamptou 
<le los Sres. Brassmgton, á tin de en-
s e ñ a r l e el diamante, y cumplieutlo 
« q u e l l a s ínatruucc iones , salí del mue-
lle, e n c a m i n á n d o m e á las s e ñ a s que 
me habían indicado. 
Kn el momento de subir á un coche 
no pudo menos de llamar mi a t e n c i ó n 
l a ü g u r a d e uo negro que, con una 
maleta en la mano, parecía también 
isalir del mismo barco, Su cara no me 
era completamente desconocida, pero 
uo recordaba haberle visto en el va-
por durante la t r a v e s í a . C r u z ó por 
nn mente la idea de que se parec ía a 
uno de los criados del rajab; pero co 
mo no tenia de ello ninguna aegiin 
dad, y como, a d e m á s , el hombre, si 
guieudo tranquilamente su camino, 
d e s a p a r e c i ó de mi vista sin que, al pa 
T*»cer, se hubiese tijado s iquiera eu 
mí , me o lv idó pronto de su existen 
o ía 
Mi conferpncia con Mr. French (asi 
«e llamaba el representante de los se 
ñ o r e s Brassmgton) se pro longó más 
de lo quH yo s u p o n í a , y al terminar vi 
que había pasado la hora do tomar el 
tnm que había pensado aprovechar 
para llegar a Londres aqu-dla misma 
tarde, y que no tema mas remedio que 
esperar al p r ó x i m o , que, saliendo a 
•as ocho de la noche, l l egar ía a. la ca 
pdal de lugUterra poco antas da las 
doc«. 
AprovHché el tiempo que me queda-
ba en dar un paseo por la poblac ión 
i'omer en uo restauratU, y con tiempo 
sobrado me hallaba en la e s t a c i ó n dis 
puesto a emprender la marcha. Noté 
desde luego que hab ía pocos pasaje 
r0H para mi tren; asi es que. d e s p u é s 
de haber tomado poses ióo de un asien 
*o en un coche de primera, colocado 
mí maleta de mano y los per iódicos 
que había adquirido, fuime en buBca 
del conductor d«l tren, al que conven 
al fácil mente, mediante aoa propina, 
dw que cerrase la puerta del compart í 
miento que yo ocupaba y uo dejase 
#»ülr<ir á nadie. (Tna vez conseguido 
esto, s e n t é m e eu un rincón, co loqué 
mi revó lver en el asiento detras del 
uno. porque su peso me molestaba en 
et bolsillo, y cog í un per iódico , dis 
puesto á leerme todo su contenido du 
rantt» las tres horas que el tren ha 
bia de tardar en conducirme á su des-
lino. 
Durante míia de un cuarto de hora 
s e g u í embebido en mi lectura; pero al 
cabo de ese tiempo, levantando ins 
tía ti va mente la cabeza, d i t ig í una 
mirada alrededor mío , y al mismo 
t iempo o b s e r v ó con asombro que el 
revo lver h a b í a desaparecido. A l p r i n -
cipio no pude exp l ica rme el hecho. M i * 
ré k todos los asientos, b u s q u é en mis 
bolsil los; pero no le e n c o n t r é por n in-
guna parta. 7a no c a b í a duda a lguna . 
A l g u i e n estaba escondido en el coche 
debajo de uno de los asientos: ese a l -
guien no p o d í a haberse escondido m á s 
que con la i n t e n c i ó n de robarme, y yo 
me encot iaba desarmado, m i e n t r a s 
que el tema mi r e v ó l v e r . 
No necesito decir que me fué impo 
sible el cont inuar leyendo. S in mo-
verme de mi asiento c o n t i n u é teniendo 
el p e r i ó d i c o en mis manos y mi rando 
a todos lados, esperando de un mo-
mento á o t ro el ser atacado, Me s e r í a 
imposible el decir c u á n t o t iempo estu-
ve a s í . hasta que de pronto s e n t í que 
algo me h a b í a tocado en un pie. S in 
mover apenas el cuerpo i n c l i n é la ca-
beza y s e n t í un es t remecimiento que 
r e c o r r i ó todo mi cuerpo, al ver asomar 
por debajo del asiento una mano, y 
una mano cuyo color era negro, 
l í n t o n c e s c o m p r e n d í que me ha l laba 
en poder de aquel hombre que h a b í a 
encontrado al desembarcar, el cual me 
h a b í a seguido todo el camino buscan-
do el momento opor tuno de arrebatar-
me el d iamante que conmigo l levaba , 
y que ese momento h a b í a ya l legado 
y el pe l igro era, por lo tanto t m m i 
uente. 
Nunca me he tenido por nn cobar 
de; sm embargo, debo confesar que en 
aquel ins tante mi pulso galopaba de 
una manera desordenada, y que sen 
t í a un t r io g lac ia l apoderarse de mi 
cuerpo Miré a mi re lo j , y v i que aun 
fal taba m á s de una hora para que el 
t ren llegase á la p r imera e s t a c i ó n don-
de d e b í a parar . K e g i s í r é todos mis 
bols i l los en busca de un arma cual-
quiera , s in conseguir encontrar nada 
ü n aquel momento me üió en la cam 
p a n i l l a de a la rma que estaba en el 
o t ro lado del v a g ó n , y c a l c u l é las p ro 
babibdades que t e n d r í a de l legar 
hasta ella antes de que mi c o m p a ñ e r o 
de viaje me hubiera sal tado la tapa 
de los sesos. C o m p r e n d í a muy bien 
que esto serla inev i t ab le ; pero al mis-
mo t iempo era la i inica esperanza de 
s a l v a c i ó n , y ya no h a b í a m á s remedio 
que Jugar el todo por el todo T r e p a 
r é m e , pues, á dar nn sal to has ta la 
campan i l l a , cuando, al volver a m i r a r 
si la mano h a b í a desaparecido, me en 
c o u t r é con que uo h a b í a perd ido el 
t iempo, y mientres que yo pensaba to 
do lo an te r io r , lo h a b í a aprovechado 
para pasar una cuerda con un nudo 
corredizo por encima de mi bota, de 
manera que me impos ib i l i t aba para 
hacer lo que h a b í a proyectado 
E n v i s t a de este nuevo descubri-
miento , ya no d u d é m á s . Keuniendo 
toda mi fuerza, cog í aquel la mano, y 
t i r a n d o de ella s a q u é a r ras t rando á su 
d u e ñ o hasta el centro del c o m p a r t í 
miento, E l ataque fué t an inesperado, 
que el i nd io no t u v o t iempo de coger 
el r e v ó l v e r que h a b í a soltado para a-
farme la pierna, y la lucha, por cousi 
g u í e n t e , fué cuerpo á cuerpo. Desde 
el p r imer momento c o m p r e n d í que, á 
pesar de lo ventajoso do mi p o s i c i ó n , 
estaba perdido, pues mi c o n t r a r i o me 
aventa jaba con mucho en fuerza y l i -
gereza. Apenas se vio fuera del asien-
to, con una destreza i n c r e í b l e se de-
s e m b a r a z ó de mí, se puso de p e, y un 
momento d e s p u é s era yo el que me en-
con t raba sujeto por sus brazos, s in po-
der hacer el menor mov imien to y pen-
sando que todo h a b í a t e rminado para 
mí, puesto que era seguro que aquel 
hombre no h a b í a de tener c o m p a s i ó n 
conmigo. 
De repente un r u i d o enorme se de jó 
o í r : un sacudimiento v io lento . S e n t í 
l a i m p r e s i ó n de un cuerpo lanzado en 
el v a c í o , al mismo t iempo que un do-
lor agudo en todo mi cuerpo, y al per-
der el conocimiento v i j u n t a r s e las pa-
redes del coche, mient ras que el techo 
volaba conve r t i do eu as t i l las . H a b í a -
mos chocado con o t ro t r en . 
Cuando vo lv í en mí me encont raba 
acostado en una cama dent ro de ana 
h a b i t a c i ó n de pobre aspecto, que ha-
b í a sido indudablemente u t i l i z a d a á 
toda pr i sa para se rv i r de hosp i t a l , 
pues íí mi derecha y mi i zqu ie rda ob-
s e r v ó otras dos camas que t a m b i é n se 
ha l laban ocupadas. 
Mí p r imer pensamiento fué para el 
d iamante , que d e b í a estar encerrado 
en un c i n t u r ó n de cuero que no me ha-
b í a abandonado d u r a n t e todo el v ia je . 
Quise l l evar la mano á la c i n t u r a para 
cerc iorarme de que la piedra y el c in -
t u r ó n no h a b í a n desaparecido; pero al 
mover el brazo s e n t í un dolor t a n agu-
do que me hizo lanzar un g r i t o , A l 
o í r lo e n t r ó en el cuar to una persona 
do aspecto respetable, en la que eu 
seguida r econoc í á un m é d i c o . 
So a c e r c ó á mí , p r e g u n t á n d o m e que 
rae pasaba, y entonces supe que t e n í a 
el brazo roto y una pierna magu l l ada , 
siendo una verdadera casual idad el 
que hubie ra escapado con v i d a de la 
c a t á s t r o f e en que muchos viajeros ha-
b í a n perecido. 
L a cara del m é d i c o me i n s p i r ó des-
de luego confianza, y d e c i d í c o u ñ a r l e 
mi secreto. L a h i s to r i a era bas tante 
e x t r a ñ a para que al p r inc ip io é l mis-
m o creyese que hablaba de l i rando; pe-
ro d e s p u é s , pasando su mano por m i 
c i n t u r a , pudo convencerse de la ver-
dad de los hechos, al miamo t i e m p o 
que me t r anqu i l i z aba al dec i rme que 
el c i n t u r ó n y ¡a p iedra no h a b i a u de-
saparecido. 
— Pero me parece una i m p r u d e n c i a 
—me d i jo—que t e n g á i s esa p iedra en 
vues t ro poder, ahora que no e s t á i s en 
condiciones de detenderos. ¿ Q u e r é i s 
que yo me haga cargo de el la hasta 
vues t ro restablecimiento? 
Gracias , d o c t o r — c o n t e s t é ; — p e r o ten-
go la segundad que, si dejase de sen-
t i r l a á mi lado, me s e r í a imposib le des-
cansar; y a d e m á s j q a i ó n va á atrever-
se á atacarme a q u í ? 
— Es v e r d a d — r e p l i c ó el doctor.— 
Entonces lo que i m p o r t a es quedes -
c a n s é i s , y ante todo bebed esta po-
ción, 
I I í c e l o asi, y á los pocos instantes 
d o r m í a t r anqu i l amen te . 
Despertcme al cabo de mucho t iem-
po, y desde luego n o t ó que la gran 
P o s t r a c i ó n que antes s e n t í a h a b í a de-
saparecido en par te . Pude entonces 
con el brazo i zqu ie rdo convencerme de 
que nadie h a b í a tocado á mi c i n t u r ó n , 
y que el d iamante c o n t i n u a b a en ol 
p e q u e ñ o bo l s i l lo que a q u é l t e n í a ; al 
menos s e n t í a perfectamente e l bulto 
que formaba. 
T r a n q u i l o sobre este pa r t i cu la r , y no 
teniendo m á s sueño) me d e d i q u é á ob-
servar el cuar to eu que me encontraba. 
A mí i i q t í f é fda v i una cama que autes 
estaba ocupada y ahora vacia , lo cual 
me hizo comprender que el herido que ¡ 
a l l í h a b í a n colocado d e b í a haber muer-
to m i e u t i a s yo d o r m í a . Impres ionado 
ante aquel la idea, vo l v i me con gran 
t rabajo para mi ra r la cama que estaba 
á mi derecha. Mucho t iempo t a r d é eu 
conseguir que mi cuerpo me obedecie-
ra: pero cuando lo log ré y pude fijar la 
v i s t a en la cama, s e n t í que toda la san 
gre se me halaba en las venas. E n 
aquel la cama estaba, al parecer, ina 
u imaJo el cuerpo del negro con el que 
yo h a b í a sostenido la lucha en el t ren , 
el que me h a b í a seguido desde la I n -
dia con la sola idea de asesinanifi? y 
robarme. A n t e la presencia de aquel 
hombre y la idea de mi impotencia pa-
ra defenderme, me s e n t í presa de nn 
miedo tan i r res is t ib le , qua e m p e c é á 
dar gr i tos para que acudiese gente, 
A mi p r imera voz a c u d i ó s o l í c i t a una 
mujer, que indudablemente h a b í a que-
dado al cuidado de los heridos, y que 
en aquel momento se encontraba en la 
h a b i t a c i ó n de al lado. 
— ¿ Q u e le pasa a usted? —me pregun-
tó c a r i ñ o s a m e n t o . 
— ¿ P u e d o hablar con el m é d i c o ? — 
p r e g u o r é yo á mi vez, 
— E s t á ahora descansando, que bue-
na fa l t a le hacia; pero si usted quiere, 
iré á l l amar l e . 
— No, no hace fa l t a . Solo quis ie ra 
que me hiciese usted u n favor. 
- ¿ C u á l t 
—Que hasta que él venga no se va 
ya usted de mi lado. 
— C o n c e d i d o — c o n t e s t ó s o n r i ó n d o s e 
c a r i ñ o s a m e n t e la enfermera. 
E n seguida, cogiendo una copa de 
sobre una mesa, me hizo apurar su 
contenido , y d e s p u é s se s e n t ó en una 
s i l l a a l lado de mi cama. 
L a bebida debia seguramente ser nu 
s o p o r í f e r o , pues pocos instantes des-
p u é s el s u e ñ o me v e n c í a con t ra todos 
mía esfuerzos, y p e r d í , por consiguien-
te, l a n o c i a ó n de las cosas. 
De reponte s e n t í ti ío, y al mismo 
t iempo la i m p r e s i ó n de que a lguien ha-
b í a levantado las ropas de m i Cama. 
A b r í los ojos, y enfrente de mi cara v i 
o t ra negra, que me mi raba fijamente 
mien t ras que su d u e ñ o t r a t aba de de 
sasir la correa del c i n t u r ó n donde es-
taba guardado el d iamante . F u i á g r i -
tar , pero una mano me t a p ó la boca. 
Quise moverme, pero el dolor que sen-
tí eu todo el cuerpo me lo i m p i d i ó , y 
no tuve m á s remedio que asis t i r impa-
s ib le A mi despojo y ver c ó m o m i ene-
migo me qu i taba el c i n t u r ó n , d e s c u b r í a 
el bols i l lo , y s iu detenerse á sacar el 
b r i l l a n t e , pero r o n v e u c i é u d o s e antes, 
por el tacto, de su exis tencia a l l í , de 
un sal to ganaba la ven tana y desapa-
r e c í a por ella, al mismo t iempo que yo, 
ya l ib re , lanzanba un g r i t o procurando 
incorporarme eu la cama y que el mé-
dico a p a r e c í a eu la puer ta de la habi-
t a c i ó n . 
— ¡ D o c t o r , doctor , me han robado! 
¡Me han qu i t ado mi diamente! ¡ H a c e d 
que sigau a ese h o m b r e ! — g r i t é en cuan-
to v i a a q u é l eu el cuar to . 
— Vamos, v a m o s — c o n t e s t ó s in per-
der su ca lma y sonriendo t r anqu i l a -
mente.— No sera tan to como d e c í s , no 
os pueden haber robado aqn i . 
— ¡ P e r o si yo lo he v is to , doctor, y 
usted t a m b i é n lo ha visto sal tar por la 
ventana! 
— l i s verdad qne lo he vis to; pero 
eso uo quiere decir sino que ol chas-
queado es él y no usted; y si no, m i r a d . 
V dictdod.0 esto, s a c ó del bols i l lo de 
su chaleco mi diamente , ¡ e l v e r d a d e r o ! 
¡el que yo h a b í a ido á bascar, y del 
cual h a b í a hecbo depender mi fo r tuna 
y posiciou futura . 
A n t e el asombro que demostraba mi 
semblante , el m é d i c o uo quiso t a rda r 
eu darme una e x p l i c a c i ó n . 
—Cuando me contasteis vues t ra his-
t o r i a j u z g u é que era una imprudenc ia , 
en el estado en que estabais, dejar so-
bre vos una for tuua como la represen-
tada por este d iamante : al mismo tiem-
po, aute vues t ra nega t iva á c o n ñ á r m e -
lo. no quisa ins is t i r , para que no os 
agitaseis, lo cual hubiera sido per jadi-
cial en vuestro estado de salud. A p r o -
v e c h é , por lo tan to , cuando d o r m í a i s 
bajo los efectos de un s o p o r í f e r o , para 
sustraeros la piedra y gua rda r l a ; pero 
luego, pensando que a l despertar no-
t a r í a i s eu seguida, por el tacto, que ha-
b í a desaparecido, y que era preciso 
colocar o t r a cosa en su luga r , pase en 
el bo ls i l lo del c i n t u r ó n u u pedazo de 
c a r b ó n . 
— De modo que ese negro l a d r ó n se 
ha l l evado 
— LTn d i aman te del mismo color que 
su cara, Y a puede estar saiisfacho de 
la conquis ta que ha hecho de un dia-
manió negro—termino ei doctor cou una 
carcajada. 
L A D Y E E L G R A . 7 I A . 
UNA SUICIDA. 
A^er faá sustraída dal rio Alcnendares 
próximo al puente dol fárroüaiTil do Mana-
nao, en Puentes GrajUsn, e! cadáver da ¡a 
omier dí»3COuooidA qua hace d a s diaa cayó 
al á£ua desd» dicho pueuto, y á s cuyo be 
cbo d;ujc)3 cueuta an su oportunidad.' 
Según la p^icia. el cadáver extraído a 
parece sar el de una iovea oomo de 17 años, 
pe!o negro, de estatura recalar, cutís blan-
co, cara reifmda, fnecione^ refalares, vi<-
t'.sudo royaa d* percal color robado. En los 
dedos ue l i mauo izquierda tecía tros ani 
¡ios l.sas, y una pulsera ai parecer do plata 
ou muceca derecha. 
Esta joven, seguu los jofermea suminis-
tradle por doóa Mana Oernáudez Igiéáus, 
ea QO¿3- Gaa^roia Pérez, Boora, natural d» 
Lugo y casada con d ía V;ceuta Coo Váj -
qüeí, cecino de San Rafa«l( esquina á A-
ramburo. 
Cerno recordarán nuestros loetorei, hace 
dos días dimos cueol-a d« la desaparieióo 
as osla jovsn ds- domlfliiio conyugal, «egáu 
U puso eo conocuniento üe la poTieia ÉU es 
pvso seáor C»a. 
EN UNA FABRICA TE TABACOS 
La. operarla de la fábrica ds tabacoi 
•"Bijos da Cabañas y Carvajal." doiia Re 
gta C r « p o García vecíc» d» Tenerife 09. 
fué bsUiíoa en "a casa de socorro de la ter-
deaiarcación, de la fractura simple y 
completa del radio Izquierdo en sn tercis 
mfeno^de pronóstico grave, y de varias 
lesiones leves en diferentes partes del cuer 
po, las cuales sufrió casualmente al caer 
por el hueco por donde está instalado e 
elevador. 
L a lesionada fué trasladada á su domlei 
Í lio por contar con ¡ecursos para eu ̂ SUVÍU-
POR ESTAFA. 
Por apareoei autor v túiupiices de la él; 
t,i!.i dé *8 PMM M ceiitavoí en oro á dcíia 
BnCAfOftCM BeniifiCíz Suris, vecura de 
ÁSioSkt 48, Cueic-D oe icnioj í por el ceia-
por or Colín e U^pectpi at U 1/ zona, el 
jurde A-iolío C Vi-.coi {* ) A i i i K n d r u c o . y 
o.» Wiiiuoe Ce^v aüguíto González y £ n -
r-que lJ.:r?rjie; ÍOí cu ale* queuaron a dis-
poíicioc del Juz^auv d? Guadalupe-
a .'os deicLicuá ?(? ftti imputa umbien la 
eicaft de que rú« .«L>.ieio haca dT*l B Uo' 
mingo Vü.aás Ftesuedos, 
HURTO, 
En ei Varno de Vives fué detenido D. Ro-
¡ > Suárez, acusado por D. Ramón Sua-
rei Oarela como autor del huno de 5(J pe-
íbs eo metálico, que guardaba en un esca-
parate, v cuvo dinero le luo extraído eu 
circunftkocíáe de bailarse eu el muelle 
PRINCIPIO TE INCENDIO 
En ei café El Alba, calle de la Cárceles-
quina á Báluaftí, ocurrió anoebe un prin-
cipio de mceudio á causa dt- haberse pren-
dido fuc'¿o a üd catre y vanas piezas de 
ropa, que eítabun en la barbacoa de dicho 
esta bleoimieuto. 
REYERTA 
Una pareja de Orden público prcseuíó en 
la celadarla del Cristo á clon Enrique Gil 
Gíus» y don Fiaiido Saiu.uuanna., deteni-
do!! por estar eu reyerta eo el c:ifó El An-
M U , resuiiaudo leiiouado el Ultimo de 
ACCIDENTE CASUAL 
E i conductor del coche número 702, dnn 
Fraocisco Estrió, se cayO del pescante de 
dicho vehículo, snriiendo una lesióu grave. 
G A C E T I L L A . 
PUBLICACIONES.—Oportunamente 
l icuó a nuestras manos el n ú m e r o O de 
L a I t u s t r a e i é n de tjuha, rev is ta uni -
versal que d i r i g e el Sr, Pedroso, E u 
dicho n ú m e r o se empieza á inse r ta r 
uu c u r i o s í s i m o t rabajo del Sr Calcag-
no; Principios ElevientaltiS de la Auto-
nomia Colonial de (Juba, en í o r m a de 
preguntas y respuestas, a l alcance de 
todos. Los cua t ro p r imeros c a p í t u l o s 
se t i t u l a n : Ve lo* Cubanos; De Ion Fe-
ninsulioes no Autonomis las ; Atales y 
Remedios de Cuba; Rég imen y Gobierno 
Au tonómicos . T a m b i é n inse r ta otros 
trabajos impor t an t e s y hermosas ilus-
traciones. 
Como a r t í c u l o de ent rada , t rae el n ú 
mero del cor r ien te noviembre de la re-
vista E l Mensajero Catól ico , nn erndi-
io estudio sobre " N u e s t r a S e ñ o r a del 
Sagrado O o r a e ó n de J e s ú s " , ü r m a d o 
con las iniciales r . M . 
Por so par te , el BoTetin E c l e s i á s t i c o 
de oc tubre inser ta disposiciones of i -
ciales del Papa L e ó n X 1 Í I y del s e ñ o r 
Obispo de esta D i ó c e s i s , y una orden 
leí general W e y l e r mandando que los 
comandantes de armas, en el plazo de 
dos meses, desalojen todas las iglesias 
que en las p rov inc ias de la Habana , 
Matanzas y P ina r del K i o o c u p a e l ra-
mo de guerra . Nues t ro saludo á los 
t r e s c i tados colegas. 
JUUTI D i R E o n v a . — L a Sociedad 
B e n é l i c a de I n s t r u c c i ó n y Recreo del 
Pi lar ha celebrado elecciones hace po-
cos d ías , habiendo sal ido electos por 
unan imidad para formar la nueva 
J u n t a .Direct iva , los siguientes s e ñ o -
res: 
Presidente; I h m o . Sr, D . A n t o n i o 
G o n z á l e z Mora , 
V icep re s iden t e : Ldo . D . J a c i n t o Si-
garroa y Jorges . 
Director; Sr. D . J o a n Ignac io Pie-
dr a. 
V i c e - d i r e c í o r : Sr, D , A u g e ] K a m i -
rez. 
Secretario Contador; Sr. D . F é l i i 
Gotuez MarLinez. 
Vice-Secretano contador-,Sr, D, Ma-
nuel P ó r t e l a Ma tehu . 
Tesorero; D r . D Manue l D i a z y Va-
d é s . 
Vice tesorero: Sr, D . V i c e n t e Oner 
vo. 
Vocales; Io D r . D , Franoisco Peni -
ebet y Camos, 2 ' Sr. D . J o s é Santaba-
11», 3 ' Sr. D . A d o l f o Ramos, 4o Sr, D , 
Pedro M a r t o l l y A l v a r s z . 5o Sr. D . Jo-
sé Ob io l . 6* Sr.' D. J o s ó P iedra , 7o Sr, 
D. Gerardo A m p n d i a , S" Sr. D . A n t o -
n io Keyes F e r n á n d e z , 
S e c c i ó n de J u s t r n c c i ó n ; Pres idente : 
Sr. D . Manue l J , (Johreiro y Vice : Sr, 
D , Pedro V . Ü a b a l l e r o . 
Secc ión de Recreo; Presidente: Sr, 
D , Beni to Egea, y Vice: Sr, D , F é l i x 
G é m e ^ M i n i n o . 
S e c c i ó n de Ornato ; Pres idente : Sr, 
D . Ruper to H e r n á n d e z , 
Nues t ro afectuoso saludo á l a nue-
va D i r e c t i v a . 
¡A PORRILLO!—Eu una sociedad de 
recreo. 
— H a y quien asegura que no perte-
neces a la a r i s toc rac ia . 
— J í a n a s de hab la r ! 
— Pues para d i s ipa r dudas, e n s e ñ a 
el árbol g e n e a l ó g i c o de la f ami l i a , 
— ¡ J n á r b o l ! Los pnedo presentar á 
miles . M i f a m i l i a tiene seis bosques 
inmensos y ¡ f i g ú r a t e s i h a b r á 




E S P E C T A C U L O S 
A L B I Í U . — C o m p a ñ i a de Zarzue la , 
— A las S: Vienio en Popa.—A las 9; 
E l Tambor de Granaderos.—A las l(í; 
Eslava. 
í a u o i . — O o m o a ñ í a Bufos de Sa-
las.—Beneficio del Maes t ro K. Pa lan ,— 
M ú s i c a en el pa r te r re . Estreno de Un 
Guajiro en la Habana, C o n c i e r t o . — t i l 
Dorado,—Guarachas. La Nochede San 
Juan. A las 7^. 
ALnAMBKA., — A las ocho; Es t reno 
Sobre l * F u t a . — A las 9. F r é g o U m a t u a . 
— A las 10: Viuda. Catada y Se l í e ra . 
GRAN U A H R O Ü S B L L . — S o l a r P u b i -
Uones. Neptuuo, t rente a ü a r n e a d o . 
Funciones todos los dias, do ó á 9 de 
la noche, Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o qae e s t a r á de maui-
flesto en el mismo local. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a ^ , 
O o i u p a ñ í a de Fantoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra , A las S, 
K X P O S I O I Ó N I M P E R I A L . — Ga l i ano 
n ú m e r o 116 A b i e r t a todas las noches 
de 7 a 10. Los domingos, recreo para los 
tniios de2 a 4 de l a tarde. —Los lunes, 
oambio de vistas. 
REGISTRO C I V I L . 
U K I . K N 
6ÜAL»AL0PB 
.̂ RSÚS MAHÍA. 
i hembra, blanca, legitima, 




i varón, llanoo, legítlnx». 
1 üembra blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S . 
PILAR. 
Don Emilio Quijano, blanco, coo doña 
Elena González, blanca. Civil. 
Don Diego Valdós y Perera, con doña 
Sara Freionill, biaocoa. So verificó en la 
iglesia do Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Dolores García, GO años, Babaoa, 
blauca, Lamparilla, 21: Disontcria. 
Don ftamón Juliá, 70 años, Barcelona, 
blanco, A guiar, 78. A. cardiaca. 
Wagdaleiu ÍIOIIQ*, 62 años, Sábana, 
mestiza, Obispo, ü7. II. cerebral. 
WRLBN 
Doña Aoa Doparto, 38 anos, bia oca, Sa-
bana, O. M. luamcióa. 
Doña Pilar (Jarcia, 22 años, blanca, Ba -
baña, O. M. Tuberculosis. 
Dun PelipR Oríes, 30 años, blanca. H a -
bana, Desamparado», 82. Enteritis. 
Doña Carmen García, iG años. Oviedo, 
blauca,. Sol 108. Tuberculosis. 
orunaLUPE. 
Don Lorenzo Guerra; ó6 años, Babana, 
blanco, Animas G0. A, org-lnica. 
Doña Felipa Guido, blanca, Santiago de 
Cuba, Aguila, 19. Esclorosis. 
JESÚS MARTA. 
Doña Rosa Pozo, 47 anos, blanca. Haba-
na. A. Recio, 1. Cáncer uterino. 
Don José Diaz, 33 años, Oviedo, blanco, 
P. Alfonso, 145. Tuberculosis. 
Don Antonio Valdói, 50 años, Habana, 
blanco, P. Cerrada, 30. Enteritis. 
Don Antonio Cadena, 21 años, Lérida, 
blanco, Hospital .Militar. Disenteria. 
Don Mauüeil Komán, 44 años, blanco. Ha-
bana, P. Cenada, 28. Tuberculosis. 
Magdalena Surés. 42 años, Habana, mes-
tiza. ÁiamDique, 3. Uipertroüa. 
n LAR. 
Don Dionisio D«ijado, 48 años. Habana, 
blanco, Teñalver, IUJ, Diarnu. 
Doña Regla Muñoz, tj meses, blanca. Ha-
bana, Jovellar, 0. Atrepsia. 
Don Juan Mangas, sin edad, Badajoz, 
blan».-.o, Hospital de la Beocticeocia. En-
temis. 
Doña María Serrano, nn mes, Babaoa, 
blanca, Estrella, H0. Euteritií. 
Don Ralael Salazar, 32 años, Babaoa, 
blanco, Estrella, 135. Euientis. 
Isidoro Achóo, GÜ años, Canvón, Zanja, 
'JS. Enteritis. 
Justo Ortiz, 53 años, Cantón, Zanja 98. 
Tuberculosis. 
Dona María V.Uílés. 32 años, blanca, B a -
bana, Salud, 8ü. Emeritis. 
Doña Juana Machin, 7 años, blanca, Ha-
bana, Lealtad, 102. Enteritis. 
Candía Castro, DO años, Africa, negra. 
Cádiz, 11. Esclorosis. 
Don Julio Alvarez, 7 meses, Habana, 
blanco. Jesús Peregrino, 52. Fiebre perní-
ci osa. 
D.uia Josefa CbR, 40 años, biacca, Haba-
na, Flores, 10. Tube&QUlosifl. 
C E R R O . 
Don .IOPI* Prendes. S3 años. Oviedo, b'ac-
co. L a CovaJonga. tn ient iá . 
Teresa Caraoaü, 7ti años, Aírica, negra, 
La Misencordia. Disenteria. 
Don Gil Valdes, 30 años. Habana.blacco. 
Cádiz. G4. Enteritis. 
Doña Isabel A'omani. 54 años, Habana, 
blaiu-a, Cerro. 047. Annmia. 
Don Miguel Traaquillo. 01 anos, Cana-
rias, bland í. Asilo Je Desamparados. En-
teritis. 
Don Lorenzo Rodríguez. 43 año?. Haba-
na. Plantío, JesQs d«d Moule. numero 206, 
Tétano. 
D. n Jorge AlanO. 35 años, blanco, Tur-
quía, i ) , del Rey. Entevitis. 
Don Fraorisco Anas, 40 años, Coruña, 
blasco. Q del Rey. Enteritis 
Dou Sebastian Alfonso. 40 anos, Habana 
blanco, Q. dol Rey Enreruis. 
Don Antonio Lenn, 30 años. Habana, 
blanco. Q. del Bey. Eurentis. 
Dou CoasunOno Cord^rlo. 44 años, Pon-
tevedra, b'aneo, Q. OH Rey. Enterilis. 
" Don Franeisoo ViJIaroia, 4i) año?. Málaga 
idapto, O «leí Rey, F palúdica. 
Doña Kaiuoua Machado, Cádiz, S2. Fie-
bre liíoidea. 
Don Cesar Félipe \lendoza, 3 meses, Ha-
bana, blanca. Castillo, .i.'l- V. perniciosa. 
Pon Bernardino Cabrera, 5 meses, Ha-
bana, blanca, Cádiz, 8Uí PttIÜdiimo. 





N o v i e m b r © 4 . 
N A C I M I E N T O S , 
C A T E D R A L . 
1 bembrA.bíá&8ft jtofUJí 
General Trasatlántica 
ile vapores correos teeses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o u ol Go-
b i e n i o f r a n c é s . 
S a S d e r : i r : S P - A : N ' A 
St. N a z a i r e - F R A I T C I A 
Saldrá para dlobos puertos directamente 
aobrtel 15 de iN'ovietnbre el vapor írancéa 
L A N O R M A N D I B 
c a p i t á n D B L Q N Q L E . 
Admite pasajoroe para Cornea, Santan-
der y St- Nazaire; y carga para toda Euro 
pa, Rio Janeiro. Buenos" Airee y Monteri 
deo con conocimlentoe directos. Los conoob 
mlentoa de carga para Rio Janeiro, Moote 
video y Buenos Aires, deberán especificar «i 
peso broto en kilos y el valor de la faetn/a 
L a earga »e recibirá fínicamente el di» 
13 en el muelle do Caballería; los eonoo) 
mientes deberán entregaree el día anterior 
en la casa conslgnatarla cofi especifleaelór) 
del peso broto de la meroanola, qoedandr 
abierto el registro el 10. 
Los brütoi de tabaco, picadura, etc., de 
berán enriarse amarradoa y gelladoa, e'.r 
cuyo requisito la Compa&'.a DO ae hará re* 
poneable 6 ¡a» falta*. 
No se admitirá alngtb bulto deepnáí dei 
dja aeñaiado. 
Los señores empleado* y militares obten-
drán grandes ventaja» en' viajar por cata 
linea. 
L o i vapore» de esta Compañía signen 
dando á los señoree pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado 
De má* pornieuoros Impondrán su* COD-
slgnatarioe, Amargura núm. 6, B K I D A T , 
MÜNT-KOS y CÜi íP . 
; DE TODO I 
|X7»rpoco | 
L a f a u n a y fa fiova 
de las ó r i l e m s de robaUer la 
No deja de sei cuiioétl l.t \)*\:\ do lo.s aní. 
malea que flgnjan en las condecoiaciones 
varios paiící». 
Uay en cuas H lermea, 0 águilas, 4 dra-
gones, 3 corderoí». 2 caballos, 2 elefanios 
o palomo, un halióu, un ave fénix, una 
Igiieña y un ^ailo. 
Entre ).•<» leones podemos citar el del du-
cado de LoeUnu^eo, el del Palaiu.ado, ol 
lertn de oro de bense-Cassel, el de igual 
ríase de la casa de Nassau, el león y el sol 
de Fersia, etc. 
A loa leonea siguen en Importancia las 
Aguila». Eu Frusia, el Aguila negra y el á-
«uiJa roja, en Folonia, el águila blanca; eu 
Kusia, el águila de dos caberas; en Wur-
lemberg, el aguda de oro, y en Servia, ol 
güila blanca. 
China, Camboage y Annaro proporcionan 
loa dragones; Al^iuanla y el brasil, ol fó-
Dlij Fiani'.ia, la paloma (orden del Espíri-
tu Santo, ya extinguida) y el galio; Sajo-
nia, el halc.On blanco, Jnglaienay Uanuo-
ver, los caballos, (Ordenes de Giielfos y do 
San Uuinberto), Inglaterra toratrD de San 
'orge) el grifo; España y Austria cou la 
rdon del TuiaOn de oro, los corderos; Prn-
sia, la cigüeña; Siacn y Dinamarca, los cío* 
fantes. 
También tienen su flora las órdenes do 
aballerla, componiéndose ésta de robles, 
do tréboles, flores de lis, rosas (la rosa da 
oro del Pontificado y la del Brasil, ya ex-
tinguida al declarársela reptiblica); el car-
do (en una orden inglesa); el crisantemo 
(••rden japonesa) y la yerba de la orden do 
W'assa, en Suecia, porque wassa signlScA 
yerba. 
C h a r a d a , 
Cna dos tercia segunda 
haciendo dos Mfe so bailaba, 
cuando advirtió que do un mueb'.a 
gran primera dos brotaba. 
Dió gritos pidiendo auxilio, 
y un corneta que acudió, 
prima segunda tercera 
con su instmmento tocó. 
Como cerca do nn cuartel 
estos socesos pasaron, 
los soldados enseguida 
el mcendio suiocaron. 
Una suscriptora. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por .). P. OiHo ) 
X )I ̂  ) í Y H 
R E F O R M I S T A . 





4 3 8 
8 7 2 
7 5 3 
í 8 1 8 
4 5 1 8 
1 3 4 2 
4 2 1 3 8 
1 2 4 8 G 
7 2 1 3 8 
4 2 1 3 6 2 
1 8 4 2 ü 2 
1 2 4 3 1 8 
2 1 4 2 G 7 8 
7 8 4 3 Ü 2 l 
7 2 4 3 2 (> 2 
2 4 2 1 1 2 1 2 
4 3 6 7 2 0 2 8 
1 2 3 4 5 G 7 8 
Sc.'titnh loi nninoToa con Ierras, para eb-» 
tener en cada Duoa bonzocta] lo que »l-i 
J Nombre de mujer. 




G Composición poética. 
7 Canto. 
8 En Africa. 
9 Pared. 
10 En los verso?. 
U Nombre do varón. 
12 IdtMu ídem. 
13 Idem ídem. % 
14 Nombre do mujer. 
15 Pava pesar. 
16 Nomliro do varón. 
17 Idem ídem. 
18 V^r^o. 
I'J Nombre de mujer. 
20 Verbo. 
2J Isla d* Filipinas. 
22 NotDbri do »aroo. 
Cuadrado. 
* -i- * d-
* * 4* 
SuMituyAndosa las crar.es por letras, *• 
rtiic.oni.rará «u cada linea Uomonta) y f#r» 
ticalmente lo que si^uo-
1 Nombre de fojido. 
2 En los árboles. 
3 Mineral, 
4 Nombrts de tejido. 
A n n g r a m a * 
D O N 
L i ím fie kmMi 
F E Z . 
/ 
OOD la* letraéi anteriores formar el 
titulo de UD drama del Duque de Kiva. 
AGUA A R O S I T L E ^ . 
^oñierva y ^ t y f c e el cnUt 
' C R ü 5 É U r t 5 - R A B A N A 
S o l H r i o a r * . 
A i» Cba>»da anterior. 
F L O H E S T A . 
Al Jeroglifico anterior. 
PALATINO. 
Al Logogrifo numérico; 
A B S O L V E R . 
VlUUlÁ iia<it/IMi Á HKflVNO. 
